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P R E C I O S DE SUSCRIPCION 
ACTUALIDADES 
Con motivo de los rumores alar-
mantes para la producción tabacale-
ra que en estos días han circulado, 
dando como probable el aumento de 
Ja tarifa F. del Arancel de los Esta-
dos Unidos, ha hecho varias gestio-
nes nue.' -ro distinguido amigo el se-
ñor don Manuel A, Suárez, senador 
electo por la provincia de Pinar del 
Río y celoso presidente de la Aso-
ciación de almacenistas, escogedo-
res y cosecheros de tabaco, sin que 
hasta la fecha se haya confirmado 
que aquellos rumores tuvieran fun-
damento. 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton, a quien ha pedido informes el 
señor Secretario de Estado, aun no 
ha podido contestar. 
Xuestro director, dice " E l Co-
mercio," ha visitado también al se-
ñor Sangeiily sosteniendo largas con-
ferencias sobre este mismo asunto, 
ya que lo que se dice causaría gran-
des perjuicios a nuestro tabaco, y el 
ilustre Secretario de Estado mués-
trase dispuesto a defender la pro-
ducción tabacalera con el empeño y 
la energía que siempre pone en pro 
de los intereses del país. 
Xo ponemos en dnda ese celo y esa 
energía del señor Sanguily; pero si 
hemos de juzgar por el resultado 
que hasta ahora dieron esas sus 
cualidades en lo referente al ' 'mo-
dus v ivend i" que hace años se está 
concertando con España, y que tam-
bién interesa al tabaco en primer 
término, no estará demás que pida-
mos a Dios que le ayude con su 
gracia. 
El celo y la energía del señor Se-
cretario de Estado serán muy gran-
des, no lo dudamos; pero hasta aho-
ra, poco o nada han aprovechado 
esas brillantes cualidades al asende-
reado tabaco cubano. 
Si a ú l t ima hora lograse el señor 
Sanguily evitar el aumento de la 
-tarifa F. con que al parecer estamos 
amenazados, no sería " E l Comer-
c io" el único que sin reservas aplau-
diese sus gestiones: también el 
D i a r i o d e l a M a r i n a ocharía las 
campanas a vuelo para celebrar los 
resultados de su energía y de sn 
celo. 
E l señor Ba r raqué niega que a él 
se le haya ocurrido pedir en el Con-
sejo Provincial estatuas para Here-
dia y Morúa Delgado. 
Ya nos parecía a nosotros que yso 
de amalgamar al cantor del Niága-
ra con Morúa era demasiada fusjón 
de razas para que fuera propuesta 
por un espíri tu tan selecto y de afi-
ciones tan delicadas como el señor 
Ba r raqué . 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
BATURRILLO 
A l señor L , asturiano-güinero, lec-
tor de mis Baturril los: 
Dice usted haberme remitido el día 
18 un conocimiento de embarque de 
cierta muestra de sus productos agrí-
colas, y un b i l l e L O de cinco duros para 
los pobres. Pues bien: la muestra esta-
ba detenida en la Estación; la carta 
desapareció en correos; algún Solís 
que cobra del Estado, se robó los cinco 
pesos y tiró el conocimiento y sus le-
tras. 
Ya sabe usted, pues, por qué su ge-
neroso sacrificio no ha aprovechado a 
mis pobres: un ladrón infame, come-
tiendo el delito de violación de corres-
pondencia, se quedó con la limosna de 
usted. Es una gran desvergüenza. 
• 
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" S e ñ o r Aramburu: 
De un reciente editorial del D i a -
r i o es este pá r ra fo : 
" H a y que hacer algo en obsequio 
del pudor de las cubanas, que es co-
sa demasiado noble y respetable para 
dejarla a merced de la procacidad y 
la concupiscencia." 
¿No cree usted que el articulista ha 
pecado de injusto? También las da-
mas que no nacimos en Cuba tenemos 
hogares honrados y merecemos que se 
haga algo en obsequio ele nuestros pu-
dores; tanto más cuanto que habien-
do nacido en otro medio y «disfrutado 
de concepto en una sociedad culta, te-
nemos que recluimos en nuestras ca-
sas, para no oir el lenguaje obsceno 
y bajuno que constituye la caracterís-
tica de inmensa porción de este pue-
blo, vestido de levita pero en realidad 
a medio civilizar." 
Y no tiene razón en su queja V m 
dama española: cuando aquí defende-
mos el honor de la mujer cubana; 
cuando en editoriales o Baturriillos 
protestamos de la indecencia y por la 
vir tud de señoras y señoritas lucha-
mos, no distinguimos de nacionalidad 
ni de colores: blancas y negras, espa-
ñolas, americanas, inglesas y cubanas 
no son para nosotros, si puras y de-
centes, más que mujeres, madres, es-
posas, hijas, mitad hermosa del lina-
je humano, reinas del hogar y gala y 
belleza de la familia. 
En la dominación mujer cubam 
comprendemos a todas las dignas mu-
jeres de la sociedad cubana. Y si son 
blancas y si son de estirpe latina, con 
mayor motivo las respetamos, las de-
fendemos y las admiramos. 
Ahora, mi comunicante tiene razón 
sobrada para protestar de las prácti-
cas groseras y de los ademanes morti-
ficantes de ciertos hombres, en paseos, 
en carritos, en oficinas, en todas par-
tes. Y es justa advirtiendo que cu-
banos y no cubanos lastiman sus oídos 
y las faltan al respeto. Unos soste-
niendo en sitios pviblicos y en los mis-
mos tranvías, conversación sucia, en 
que emplean interjecciones repugnan-
tes; otros fijando sus ojos provocati-
vos en la cara y el talle de las damas, 
haciéndolas guiños y señas indecoro-
sas, acercándose demasiado, haciendo 
todos los alardes de mala crianza. Y 
en las calles pisándolas los talones, si-
guiéndolas hasta la puerta misma de 
sus casas, siseando y dirigiéndolas re-
quiebros poco decentes. 
Como dice Una dama española, 
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obrando de consuno el mal lenguaje 
de unos y la taquería de otros, la mu-
jer honesta sufre lo indecible, y el ex-
tranjero que nos visita lleva la impre-
sión de ser este un pueblo mal educa-
do, grosero y sin autoridades, porque 
así lo demuestran tenorios y sucios. 
Para el turista observador, aquí sólo 
impera el principio animal: el macho 
se echa a la calle en seguimiento de 
la hembra; no la dama y el caballe-
ro salen de sus hogares a realizar los 
fines lícitos de la vida: el trabajo, el 
paseo, la compra, el negocio y la v i -
sita. 
Sociedad muy enferma, amiga mía. 
En una publicación masónica, M 
Palenque, el señor José Hermida cen-
sura a otra publicación similar—El 
MüSÓn Moderno.—Y entre sus atina-
das observaciones opina cosa fuera de 
lugar, y fiambre, y sin utilidad, la 
producción de algo que se se dice Mó-
nita secreta de la Compañía ele -Jesús.' 
Copiemos este pá r r a fo : 
*' Sólo sé dos cosas: que dicha compa-
ñía, en general, se condnee correcta-
mente en el exterior; que sus colegios, 
esparcidos por todo el mundo, son de 
los mejores que se conocen y que la 
masonería no se fundó para perseguir 
a monjas n i frailes. Nuestra existen-
cia y nuestra misión es mucho más ele-
vada y seria, como que se cimenta eh 
el culto al G. A. D. TJ. y en el respeto <* 
todas las opiniones; y como en nues-
tro programa figuran la edueación y 
la instrucción y el amor a la libertad, 
paréceme que atentamos a esos hermo-
sos principios molestando sistemática-
mente a corporaciones que tienen, co-
mo nosotros, derecho a ser respeta-
das." 
Esto es sensato. Y es sensata su 
censura 'de una exclamación de Mo-
róte: "Es incalculable el es Fuerzo 
que tenemos que hacer para civilizar 
a E s p a ñ a . " 
A lo que pregunta el señor Hermida 
dónde nació Moróte, quién le civil i-
zó y cómo puede vivir en un pueblo 
tan atrasado un periodista masón tan 
perfecto. 
Finalmente, el articulista protesta 
también de que el Moderno colega 
proclame el divorcio, total, cruel; y 
tienda a la desaparición de la esposa y 
del hogar, para sustituir la organiza-
ción pe-durable, santa y legítima de 
la familia, por la unión accidental del 
macho y la hembra, ideal de los ferre-
ristas y los ácratas. 
Lo dicho: ciertas instituciones, co-
mo ciertas nacionalidades, no tienen 
enemigo peor que sus propios adep-
tos y sus propios ciudadanos, según 
que exageran, se fanatizan y eu vez 
de atraer, repelen. 
* • 
Mi estimado compañero Garófalo 
Mesa, y el señor Pedro T. Pérez, lu-
chan denodadamente por crear en V i -
llaclara un Museo Provincial donde 
se reaman cuantos objetos de valor his-
tórico tengan relación con la hermosa 
región donde ellos nacieron. 
Dura carta la que Garófalo dirige 
al Presidente, por haber ordenado que 
ingresen en el Museo Nacional lo que 
ya existe en Villaclara y podría servir 
de base para su proyecto. 
Y aunque no creo que el general 
Gómez haya tenido la intención de las-
timar los sentimientos patrióticas de 
su provincia, sino que habrá pensado 
que es mejor que museos parciales un 
gran museo en que se guarde cuanto 
es orgullo de nuestra corta hisíoria: 
de todos modos hay un bollo senti-
miento de provincialismo en la tenaz 
idea de Pérez y Garáfalo. 
Y ya refiriéndose a una labor cívi-
ca de mi joven amigo, sepa él que leo 
con delectación sus artículos, ' 'Viejos 
inmortales;'7 trabajo hermoso, de rei-
vindicación, de gratitud, de amor pa-
trio, en que revive nombres de villa-
reños ilustrados y relaciona obras de 
intelectualidad que el 90 por ciento 
de los lectores no conocía o había ol-
vidado. 
Homenajes así, de recuerdo de 
grandezas pasadas y admiración a ta-
lentosos vivos, honran a quien los ha-
ce y revelan que en su corazón no ca-
be la infame envidia. 
i Cuan otra actitud esta de las qno 
lastiman eon anónimos a los homDrcs 
que han encanecido educándose y edu-
cando ; cuan otra de la de los com-
provincianos que ñas llaman insignes, 
sabios y moralistas, así, con bastardi-
lla, en revelación evidente de la ruin-
dad con que nos ven triunfar. 
j o a q u i n N . A R A M B T J R U . 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce a los amig-os, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
GACETA linCIONAL 
Nadie podrá dudar del socialismo 
alemán ni de la importancia de aquel 
partido, que sienta ciento diez dipu-
tados en los escaños del Reichstag. 
Pues bien, este partido, que labora 
sin descanso en pro de los ideales del 
socialismo, no tiene inconveniente en 
ponerse al lado de la razón y de la 
justicia, aunque se trate de causas 
que por circunstancias especiales re-
sulten contrarias al programa del par-
tido. 
La Cámara alemana ha votado ha-
ce días la abolición de una ley contra 
los jesuí tas , que basaba sus princi-
pios en una obra sectaria. 
Que el Gobierno alemán se haya da-
do cuenta de la necesidad de revocar 
esta ley, primero en bien de la just i -
cia y segundo por la necesidad de sos-
tener buena inteligencia con el cen-
tro ^católico, es cosa que no me extra-
ña. Pero que el partido socialista abo-
gue en igual sentido, sin otros estí-
mulos que los que les dicta su con-
ciencia honrada, es algo que merece 
encomios, sobre todo en esta época, 
en la que ya no pueden admirarnos n i 
ingratitudes, ni abdicaciones, n i in -
justicias. 
Después del discurso pronunciado 
^por Herr Spahn, jefe del centro, en 
defensa de la Compañía de Jesús , h i -
zo uso de la palabra el diputado so-
cialista Hoffnian, quien se expresó, 
sobre poco más o menos, en estos tér-
minos : 
La ley contra los jesuí tas es una 
ley arbitraria que priva injustamen-
te a muchos alemanes de sus indiscu-
tibles derechos de ciudadanía, sean o 
no sean eclesiásticos. 
Calificó de "miserables" los moti-
vos en que descansa la ley y dijo que 
esta. eÜ sus tendencias, no era de eX-
. cepción contra los jesuí tas , sino con-
tra toda la Iglesia católica. 
¿'Cuándo hemos visto—agregó—< 
que en nuestra época haya sido con-
denado en Alemania n ingún jesuí ta 
por delito de alta traición, ni por con-
ducta inmoral, n i por hechos cuyas 
penas registran nuestros códigos? 
Si los jesuítas son xítiles al progre-
so de la nación ¿para qué perseguir-
los? Y si son perjudiciales o han co-
metido faltas, de cualquier especie 
que sea, ¿por qué no los juzgan nuea-
o e 
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tros tribunales de justicia sin necesi-
dad de privarles de los derechos que 
a todo ciudadano se concede? 
El socialista Hoffman se extendió 
después en consideraciones nruy acer-
tadas, argumentando de manera irre-
íu tab le y terminó diciendo que tan 
militantes en el orden religioso eran 
los jesuí tas como la Liga Evangelis-
ta, no viendo razón alguna para que 
se diera a esta últ ima preferencias 
que creaban privilegios odiosos. 
Las úl t imas palabras de este leader | 
«leí socialismo fueron igualmente ju-1 
gosas, demostrando que sólo un espí-
r i t u de rigurosa justicia hubo de alen-
tarlo al hacer uso de la palabra. 
Dijo as í : 
" N o es una lucha honrada la esta-
blecida por los liberales contra los je-
suí tas ; y digo que no es honrada, por-
que los provocan al combate después 
<le haberles atado de pies y manos 
con una ley arbitraria e injusta." 
Naturalmente, ante defensores de 
esta índole y t ra tándose de lo que en 
realidad constituía un atropello, la 
Cámara echó por tierra su famosa 
ley, devolviendo a los jesuítas aque-
llos derechos de que se les quería pr i -
var en beneficio de tercero. 
Si todos los socialistas discurriesen 
como Hoffman y el socialismo, apar-
te de sus caracterís t icas esenciales, 
no crease privilegios tan odiosos co-
mo los mismos que pretende destruir, 
sería cosa de afiliarse al partido. Pe-
ro sabido es, desgraciadamente, que 
del socialismo alemán al de los demás 
países que lo practican, hay un abis-
mo. 
G. R. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aiperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A TROPICAL. 
£ 1 B A N Q U E T E 
Esta noche a las ocho, se celebrará 
en los salones del / 'Centro Asturia-
n o " el banquete con que el comercio, 
la industria y los hacendados obse-
quian a Mr. W. A. Merchant, con mo-
tivo de su designación para el elevado 
cargo de Presidente de la importante 
institución bancaria "Banco Nacional 
de Cuba." 
E l acto, por el número y la calidad 
de los que en el tomarán parte, pro-
mete ser brillante. 
U JUVENTUD OBRERA 
Al Círculo Católica 
Hace unos treinta años escribía en 
Alemania el celoso sacerdote católico 
Franz Htze: 
"Entre los síntomas de destrucción 
que se muestian en la sociedad, nin-
guno inspira más justos temores que 
la apat ía con que miramos aproximar-
se la revolución social. Mientras to-
do se transforma en torno nuestro,^ 
nosotros permanecemos como sepul-
tados en lo que nuestros aduladores 
llaman prudencia. En presencia del 
monstruo revolucionario cuyas ga-
rras se clavan ya en Europa y xa 
arrancan de sus fundamentos, mira-
mos con una tranquilidad que da ho-
r ror los preparativos de nuestra des-
trucción. Sin voluntad, sin acción, 
casi sin voz, se nos entrevé apenas en 
el torbellino que agita al mundo. Se 
diría que na Ja se nos da de todo eso, 
que nuestros destinos están ya cum-
plidos y que la paz de los muertos rei-
na ya sobre nosotros. En esa espan7 
tosa calma, en esa muda inmovilidad, 
la soberanía parece una sombra sen-
rada junto a un sepulcro." 
Esas palabras no son ya aplicables 
a Europa solamente. Pueden aplicar-
se lo mismo a América, donde en el 
Norte y en el Sur, han empezado a 
dar sus frutos el incendio socialista y 
aún el anarquista. Las huelgas son 
frecuentes y no faltan quienes em-
pleen la dinamita, el puñal o la bala 
homicida contra la autoridad; pero 
en Europa parece que ya empiezan a 
iarse cuenta de la gravedad del pe-
ligro, sobre todo después de haber pu-
blicado el inmortal León X I I I sus En-
cíclicas "Rerum Novarum," y "Gra-
ves de Conmuni' ' en las cuales traza el 
modo de apagar la mina próxima a es 
tallar, presentando la fórmula de la 
democracia cristiana: " L a elevación 
del pueblo, por el pueblo;" y con-
pleiada con la divisa dada a las clases 
elevadas: " i d al pueblo." . 
Pero León X I I I quería que esta ac-
ción de las clases altas consistiese no 
tanto en limosnas n i obras de pura 
beneíicencía, como en el acercamien-
to del rico al pobre, en oír sus quejas, 
hacerle justicia y concederle razón 
cuando la tiene. Esa acción quería 
que se manifestase "haciendo valer en 
pro de los hermanos menos favoreci-
dos por la fortuna, los dones del talen-
to, del estudio y de la influencia per-
sonal." 
(¿ALZADA MARCA 
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es la que debe aparecer en 
todos ios zapatos m i r c a 
" P O N S y C i a . " que hace m i s 
de 40 a ñ o s importan para n i -
ñ o s los s e ñ o r e s 
T u r r ó y C a . 
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Esto mismo quiere el actual Pontí-
fice Pío X , En una audiencia conce-
dida a las damas de la " L i g a Patr ió-
tica de Francia," les trazó el siguieu-
te programa: 
' 'No basta ceñirse a las obras de 
beneficencia propiamente dichas, don-
de se experimentan eierta rigidez en 
la diferencia de clases; la superiori-
dad en el que da, y la inferioridad en 
el que recibe. . . Lo que yo pido es que 
se vaya al pueblo, se le hable, prestar-
le servicios que le ayuden a valerse a 
sí mismo, con verdadera fraternida-a* 
cristiana según el espíri tu del Evan-
gelio." 
A conseguir esto van encaminada>3 
las obras cristianas de sociología en 
Europa. Se pretenden reconstruir, 
según el "Plan del Papa" las corpo-
raciones obreras de un modo semejau-
te al de los antiguos gremios de artes 
y oficios, pero con arreglo a la vida 
moderna y saturados del espíritu 
evangélico. Para conseguirlo se hau 
fundado en Europa instituciones de-
nominadas post-escolares, encamina-
das a regenerar por medio de la j u -
ventud obrera el ambiente social. En-
tre las más sencillas figuran los pa-
tronatos. 
Su base es una sólida instrucción re-
ligiosa, para adiestrar a los jóvenes 
de ta l suerte, que sepan defender su 
fe contra los múltiples ataques que a 
toda hora reciben en el taller, en Ix 
calle, en la prensa y acaso también en 
sus casas. Se les habi túa práctica-
mente a vencer el respeto humano, 
principal enemigo de la juventud, por 
medio de manifestaciones públicas en 
las que hacen alarde de su fe y patrio-
tismo recorriendo las calles con aire 
t r iunfal , marchando al son de alegres 
músicas, oon banderas nacionales er-
que se ostentan las insignias cristia-
nas y los distintivos del patronato. 
Las práct icas piadosas, sobre todo la 
eom-unión frecuente y la velación noc-
turna del Santísimo una vez al mes, 
estén muy en honor, procurando que 
los jóvenes se aficionen a ellas más 
por convicción personal que por dis-
posiciones reglamentarias. Desde el 
punto de vista religioso es tal el in-
flujo del patronato, que el antiguo 
ministro de Instrucción Pública en 
Francia, Eduardo Petit, llegó a decir 
que más guerra le daban diez patro-
natos que cien escuelas católicas, y 
por ello su mayor empeño lo ponía en 
laicizar los patronatos, pero sufrió 
fracaso. 
E l Patronato también atiende al 
perfeccionamiento técnico de los so-
cios en sus respectivos oficios, hacien-
do que cuando menos se íun upen en 
diversas secciones según la profesión 
de cada cual; para ir creando entre 
ellos el espíri tu de solidaridad, habi-
tuándolos a prestarse mutuo auxilio. 
En estas secciones no falta de ordina-
rio un socio más inteligente y más ab-
negado que comunique sus conoci-
mientos a sus compañeros; o se solici-
ta la dirección de un maestro, que se 
consigue fácilmente entre los padres 
de los asociados. La formación eco-
nómica social es objeto de las más so-
lícitas atenciones. Es a la vez teóri-
ca y práctica, comprendiendo un círcu-
lo de estudios, o curso sumario de los 
problemas económicos más importan-
te^ para el obrero y de las obras so-
ciales en que habrá de tomar parte, 
como ahora, nmtualismo, coopera 
ción, etc. 
Por vía de ejercicio, muy útil por 
cierto, se lesihace repetir las lecciones 
aprendidas, yendo a darlas ellos mis-
mos en las escuelas o en los pueblos 
vecinos. Prác t icamente se les hace 
pertenecer a la mutualidad, a la caja 
de pensiones (caja dotal para las jó-
venes, caja de pensión del servicio mi-
l i tar para los varones,) a la liga de 
temperancia, y a la conferencia de 
San Vicente de Paúl , etc. Junto con 
esto se les emplea en servicios de pro-
paganda a la que prestan gustosos su 
actividad y su entüsiasmo juvenil . 
•Otra innovación importante se ha 
introducido, y es que el patronato no 
se l imita ya al estrecho círculo de los 
ex-alumnos de la escuela católica, si-
no que abre sus puertas a toda clase 
de jóvenes, y aún tiene sus preferen-
cias por los que han salido de la escue-
la laica, como que son los más necesi-
tados y con frecuencia los que mejor 
corresponden al celo de la institución. 
En el Congreso de los Patronatos 
confederados de Bélgica celebrado el 
año 1910, la Sección de Amberes pro-
puso este voto: "Ent re dos candidatos 
para un patronato, procedentes uno 
de la escuela laica y otro de la católi-
ca, conviené dar la preferencia al pr i -
mero en igualdad de circunstancias." 
Estos patronatos; tienen, pues, por 
objeto, formar hombres de profundo 
espíritu religioso, de convicciones per-
sonales y de • un carácter verdadera-
mente varonil, sólido y valiente. Co-
mo dice el Conde de Boissien, gran 
propagador de esta Insti tución, " e l 
joven patronato no debe aprender tan 
sólo a bajar modestamente los ojos, 
debe aprender a mirar sereno, de fren-
te, el obstáculo y el adversario." 
De tan capital interés considera es 
tas instituciones Pío X , que la inten-
ción general del Apostolado de la 
Oración, aprobada y bendecida por él, 
para el mes de Abr i l , es la juventud 
obrera. . , . ^ n 
He aquí el campo social en el que 
podría desarrollar sus energías el 
Círculo Católico de la Habana Em-
peño en el que deben ayudarle la j u -
ventud católica burguesa, a la cual 
trasladamos estas hermosas palabras 
que les dirige el sabio sociólogo jesuí-
ta P Vermeersh: "'Nc neguéis a las 
obras sociales n i vuestro valor, que 
arrastra a los tímidos, n i vuestro ar-
dor impetuoso, que derriba los obs-
táculos, n i vuestra generosidad, qa3 
se dilata y se desborda, n i aun vues-
tra temeridad, que con sus excesos 
decide de los grandes triunfos Las 
obras sociales tienen necesidad de 
vosotros pero también vosotros tenéis 
necesidad de las obras sociales, bi no 
os prestáis a ellas, prodigareis loca-
mente vuestra exuberancia de vid». 
Servid al bien para no servir a las pa-
siones." . . . . y . 
Hay en nuestro pueblo, socios del 
Círculo Católico, una mult i tud de jo-
vencitos que reclaman el concurso de 
vuestro celo. Salidos de la escuela 
laica, arrojados del hogar por el ut i -
litarismo de la industria que ha dese-
cho la familia obrera, criados, sm re-
ligión son eampos abonados a las 
ideas ácra tas . Con estos elementos es 
con los que hay que contar principal-
mente, según nos lo dice el Vicario de 
Jesucristo, para inflar el reinado de 
la democracia cristiana, la cual sera 
un hecho el día en que, saliendo de 
nuestro reposo egoísta, vayamos a 
ellos. . . . 
Y ya que vais el próximo domingo 
a renovar parcialmente vuestra direc-
t iva después de transcurrido el pn-
mer ' año de la vida del Círculo, que el 
programa social vuestro sea el esta-
blecimiento de los Patronatos de Ju-
ventudes Obreras y así contr ibuiréis a 
la paz social y a apresurar el reinado 
de Jesucristo, contribuyendo a la feli-
cidad de vuestra patria. 
Sea vuestra divisa: 
"Adveuiat regnum.tuum." 
UN CATOLICO 
L O N G I N É S 
FiJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
ELuralia 37 A. altes 
Teléfcao A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado PSS 
Junta Nacional de Sanidad 
Con asistencia de los señores -Sán-
chez Agraraonte, López del Valle, . J ^ 
cobsen, Raimundo Cabrera, Guaste-
lia, Margarit, Cañizares, Arístidea 
Agrámente , Córdova, Hugo y Ros, ce-
lebró sesiúíi la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia en la tarde de 
ayer. 
Después de la lectura y aprobación 
del acta de la sesión anterior pasó a 
informe del doctor Córdova el expe-
diente sobre el cargo de director del 
Hospital de Dementes de Mazorra. 
Se dió cuenta del informe presen-
tado por el Director de Beneficencia, 
doctor Duque, sobre inversión de los 
efectivos que tuvieron las intitueio-
nes de Beneficencia en bonos del Es-
tado, acordándose que pasara a estu-
dio de la Comisión nombrada ante-
riormente. 
Se acordó sacar a concurso la pla-
za de Tesorero Contador del Hospital 
de Manzanillo, por haberse declarado 
cesante a la persona que lo desempe-
ñaba. 
A estudio del vocal señor Margarit 
pasaron los balances de los hospitalest 
de Ciego de Avila, San Lázaro, Co-
iónj Pinar del Río y Santiago de Cu-
ba. 
Los informes del doctor Jacobsen 
sobre envases higiénicos para azúcar 
y el del señor Margarit referente al? 
l^alance del hospital ' 'Nuestra Señora 
de las Mercedes," fueron aprobados. 
E l Secretario de la Junta, señor 
Sánchez Agrámente , que a su vez ha;, 
venido desempeñando con notable 
acierto el cargo de jefe del despacho' 
de la Dirección de Sanidad, despidió-
se de sus compañeros a vir tud de 
haber sido electo senador por la pro-
vincia de Camagüey, y de cuyo alto 
puesto tomará posesión en los prime-
ros días del entrante mes. 
Con ese motivo, los señores López 
del Valle, Cabrera y Duque hicieron 
uso de la palabra para significar, en 
su nombre y en el de sus compañeros> 
los sentimientos de respeto y cariño-
so afecto que con su inteligencia ha-
bía sabido conquistarse* durante el 
tiempo que había ocupado el puesto, 
desempeñado con tan notable acierto, 
el señor Sánchez Agramonte, siendo 
por tanto de lamentarse su separa-
ción, si bien era de congratulación la 
causa que la motivara. 
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EL PERIODISTA (i) 
E l periodista debe ser un sembrador 
de ideas ligeras, un caitseur, un na-
rrador amono, y mejor que todo esto, 
el periodista es uu transmisor del pen-
samiento, un aprisionador de almas y 
cosas, un hombre que asimile rápida-
mente el sucedido para saber volcarlo 
en forma que impresione. 
Todo el secreto del periodista con-
siste en fijarse que no va a pintar cua-
dros, sino a abocetarlos; cpie no va a 
dar término a sus concepciones, sino a 
eshozarlas; que no va a perfilar obras, 
siuo a manchar lienzos. 
Xo será jamás buen periodista 
erudito. 
H a r á artículos sabios, disertaciones 
conceptuosas; pero nunca vibrará, di-
fícilmente entrará en masas, en el 
gran público, en el lector ingenuo, en 
eso que se llama opinión-, no será po-
pular, no procurará adeptos. La ra-
zón es obvia. Las muchedumbres no 
entienden, no quieren entender de 
conceptuosidades. E l sabio—entiénda-
se bien, hablo del sabio que no sabe 
disimular su condición—se coloca en. 
plano distinto del lector, y éste, en 
justa represalia, lo menos que puede 
hacer es volverle la espalda. 
Lo chocante es que también los lec-
tores cultos rechazan al doctrinario, 
al periodista sabio. Y ello tiene la si-
guiente explicación: el lector culto, así^ 
el culto que se topa con una admira 
ble memoria, con una enjundiosa di-
sertación, con unas parrafadas cuaja-
das de citas o con unos clásicos dátino-
rios, se cree estafado, y cuando no pa-
sa de largo por el mazar rón de esta 
prosa, es porque arrojó indignado el 
diario al suelo. E l hombre había ad-
quirido el periódico ipara recibir la im-
presión fugaz mientras el t ranvía co-
rre, el café humea o la digestión atra-
viesa el período tumultuoso, y he aquí 
que se encuentra con lo que" esperaba 
hallar en el silencio de su despacho, 
entre las dos pastas del último libro 
que muestra todavía la plegadera. Ese 
lector es un estafado por exceso, por 
concederle más de lo que esperaba, y 
"claro, lo menos que puede hacer es no 
leernos. 
E l error capital de los periodistas 
católicos consiste en creer que el pe-
riódico debe ser un-libro, una prolon-
gación del folleto, una obra de Teolo-
gía o de Historia. Y no hay tai. 
E l periódico debe ser sólo periódi-
co, que es ser todo aquello precisa 
mente, pero todo tan diluido, tan l i -
geramente administrado, que, abon-
dar, a la inversa de lo que en otras 
profesiones sucede, es lo mismo que 
perderlo todo. 
Era a media mañana. Nos habían 
convidado a desayunar, y he aquí que 
al sentarnos a la mesa hacen desfilar 
cuatro platos fuertes. 
No había mediado la tarde cuando 
unos señores nos hablaron de un re-
fresco. Aceptamos, pero no acertamos 
a salir de nuestro asombro al encon-
trarnos con el banquete de Baltasar. 
¿Pa ra qué explicar estos símiles? 
Hay tres cosas que el lector jamás 
perdona^: el empaque, la erudición en-
gorrosa y la grosería. 
Nadie resiste el coturno, porque no 
iba a soñarlo envuelto en los cinco 
céntimos. E l talento del periodista es-
tá en enseñar sin . que lo advierta el 
lector. Aunque realmente enseñe, al 
periódico nadie va por doctrina. Bien 
está que se inicie el comentario; pero 
(1) Del Libro del Periodista del presbí-
tero don Basil io Alvarez. 
desgraciado del periodista si lo agota, 
porque entonces, nos defrauda. A bue-
na hora se resigna el lector a quedar 
sin su parte de colaboración. 
La erudición es siempre un lastre 
enojoso, porque en ella no entra para 
nada la fantasía. Y en cosas de perio-
dismo, sin alas, que son la imagina-
ción, no se puede dar un paso. 
La grosería, a veces, es resistida por 
los rufianes; pero cuando se viste con 
let ras de molde, espanta a los mismos 
plebeyos. Y es que la prensa viene a 
ser así como el traje de etiqueta de las 
ideas. Nadie resiste muladares en los 
palacios. 
Los técnicos, los cultivadores de la 
especialidad son una desgracia, unas 
verdaderas calamidades, un contrape-
so en las redacciones. Encañonan— 
quiero valerme del argot periodístico 
—los asuntos con vistas a su plétora, 
a su gran cantidad de conocimientos 
en tal o cual ramo, que es sólo el su-
yo, Y, naturalmente, como los 'lectores 
no son siquiera sus alumnos, porque 
no están iniciados, no los entienden. 
Los especialistas serán unos formi-
dables enjundiosos, unos apreciables 
escritores de revista; pero no serán 
periodistas, porque difícilmente deja-
rán de influenciar todos sus trabajos 
de aquellas cosas en que son maes-
tros. 
Esto no quiere decir que el periodis-
ta deba ser un zoquete o cosa por el 
estilo. A l contrario, entiendo que el 
periodista debe ser una pequeña o me-
jor una grande enciclopedia; pero que 
no deje asomar sobra las cuartillas 
más que ese barniz cultural que pide 
el público; es decir, si es erudito, que 
tenga el talento de ocultar su erudi-
ción, que sepa disimular la profundi-
dad de su caudal, porque las gentes 
van en busca de un arroyo saltarín pa-
ra pasarlo a pie enjuto, en dos zanca-
das, mientras vuelan a sus asuntos, y 
sentirían toparse con un río majes-
tuoso. 
Para ellos, para los especialistas, 
tiene el público esta frase: ¡ Qué pesa-
do es! ¡ Qué tabarra nos da! No sobra, 
ni mucho menos. Rodríguez Marín en 
la mesa de una redacción; él, que es 
tan simpático, tan castizo y tan bue 
no; pero es más periodista José Juan 
•Cadenas, el brillante cronista de A B 
C en París , que ni siquiera quiso lle-
gar a bachiller. 
E l periodista debe ser violento, au-
daz, apasionado. 
La unción es la vir tud más estima-
ble en el predicador. La pasión, es de-
cir, el fuego, el ardor, es la cualidad 
más recomendable del periodista-, co-
mo que la fiebre es el mejor vehículo 
del contagio. 
La agilidad en el cerebro es cuali-
dad importantísima, porque ella es cu-
na de la espontaneidaa. el desgaire y 
la frescura, triple facetón que viene a 
ser una misma cosa y todas imprescin-
- dibles para el periódico. 
No es verdad eso de que la discre-
ción deba desterrarse de las mesas de 
las redacciones. . E l hombre indiscreto 
es un mentecato en todas partes. Lo 
que pasa es que el vulgo llama indis-
creción a lo que puede ser sagacidad 
periodística, que es cosa muy distinta. 
No deja de tener importancia el santo 
y honrado silencio. Bien lo saben los 
periodistas traviesos, que son los ver-
daderos periodistas. 
E l periodista debe ser sintético, es 
decir, debe escribir muy parcamente. 
Cuando se olvide de que al pasar de 
una columna, ni su propia familia le 
ha de leer, es hombre al agua. 
Importa mucho que sea sajante, que 
corte con hacha la faramalla de laá 
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ideas y, sobre todo, que sanye los pe-
ríodos, es decir, que haga muchos pun-
tos y aparte, que huya, por Dios, de 
lo amazacotado. A l señor Saint-Aubin, 
que hace cosas en el Heraldo—decía-
me un día Valle-Inclán—, se le resiste 
por eso, porque escribe parrafitos cor-
tos. 
E l periodista debe desterrar todo 
género de exordios. 
Mal que les pese a los enemigos de la 
prensa, por ella, por la luz, por la 
electricidad y por todas esas cosas que 
el progreso trajo en avalancha, las 
gentes dieron en inventar este aforis-
mo: el tiempo es oro. E l que se precie 
de ser periodista, tiene que traducir-
le por este otro: ¡al grano, al grano! 
En la oratoria todavía se resisten 
las distintas clases de introducciones 
que traen las obras de Preceptiva. E i ; 
periodismo sólo se tolera una clase: el 
exordio de exabrupto. Los que al es-
cribir son prolijos, es porque se olvi-
dan de que la historieta muda, la ca-
ricatura sin pie, sin una sola letra, es 
la última manifestación del periodismo 
moderno. Hacia ahí vamos. 
E l periodista debe tener fibra de 
apóstol, y, por lo tanto, debe ser arro-
jado, animoso, bravo. 
El día en que a través de las cuarti-
llas vea peligrar su piel, ya puede 
abandonar la aperreada profesión. Si 
la sangre de los márt ires no fuese la 
semilla del Cristianismo, Tertuliano 
no hubiera héoho la bella frase. E l 
que ofrece su vida llama Fray Ejem-
plo a sus ideas. 
En el fondo de las polémicas de la 
prensa católica no hay más que una 
cuestión de sentido común. 
L& Iglesia nada tiene que debatir m 
discutir, porque es sencillamente in-
discutible. Lo que tiene que hacer es 
combatir los errores, y salir al paso a 
las herejías, cosa, por cierto, bien dis-
tinta. Por eso el periodista católico 
que rebase más allá del padre Astete 
o del padre Ripalda, es un necio que 
pretende matar gorriones empleando 
un cañón. Además se expone al más 
estrepitoso de los ridícinlos. 
E l periodista católico que no se for-
mule al empezar a escribir la siguien-
te pregunta: ¿para quién escribo?, o 
¿qué es lo que me propongo?, debe 
abandonar el periodismo. Y si es que 
realmente se interroga, justo es que 
piense en atraer a los que no piensen 
como él, y para ello no sé de otro re-
medio más que el disfraz. 
No nos cansamos de repetir en to-
dos los tonos: ¡oh, va-d-e retro, huya-
mos de los lobos con piel de oveja! Y 
no se nos o c u m sacarle partido al 
apotegma yendo nosotros hacia los lo-
bos vestidos con su mhma piel, es de-
cir, con la de los lobos. 
E l Heraldo y E l Liberal se nos an-
tojan mucho más peligrosos que El 
Radical o España Sueva, porque, de-
cimos, con no escasa perspicacia:— 
Aquéllos, por el tono mansurrtn- y 
elevado con qui» se presentan, enga-
ñan; mientras que los últimos, de pu-
ro atrevidos, ya nadie les hace caso. 
No sé qué motivos hay para que los 
del otro bando no vuelvan la oración 
por pasiva y digan: "Los peores son 
e\ A B C y La Correspondencia, por 
que a E l Siglo Futuro y a E l Correo 
Español presto se les conoce el jue-
go." 
Hace unos meses escuché vocear en 
la Puerta del Sol: ' ' Los conventos por 
dentro. Lo que hacen los frailes en los 
conventos." E l l ibrito era archican-
doroso, pero la intención de sus piado-
sos autores parecióme soberbia. Estos 
frailes—me dije—saben dónde le 
aprieta el zapato a las gentes. 
Los buenos religiosos hacían lo que 
los chinos: dar la salud en copas de 
veneno. La bella paradoja fué forjada 
por los hijos del Oriente, pues cuan-
do quieren suministrar un purgante, 
ofrecen el agua pura en un vaso de 
rejalgár. Lo dicho: " D a n la salud en 
copa de veneno." 
Yo, sin embargo, tampoco acepto 
esta táctica en absoluto. Él A B C y 
La Correspondencia harán eclécticos, 
crearán sustentadores de ideas con-
servadoras, a lo sumo, pero no caldea-
rán, no enfervorizarán, no engendra-
rán fanáticos. De sus lectores no sal-
drán los soldados de la contrarrevolu-
ción. 
Que no sea el periódico gazmoño, 
pero que tampoco sea cobarde. Bien 
está el disfraz alguna vez, pero que 
no asome cuando de defender las ideas 
se trate. Tenemos la verdad y en la 
verdad no puede haber gato encerra-
do. A l martirio, hay que ir sonrien-
tes. A la tibieza, jamás, ni aun como 
ardid para alcanzar el triunfo. 
El ingenio en periodismo lo es todo. 
Y eso hasta tal punto, que se me figu-
ra que si no triunfa el ingenio en todo 
él, n i vibra da hoja n i emociona. 
Dadme un periodista ingenioso y se 
plantará en mitad del arroyo, vistien-
do los harapos del t ranseúnte hasta 
hacerse popular, pero al igual que la 
salamandra, no se quemará al atrave 
sar el fuego. Dadme un periodista in-
genioso y danzará en torno de las ma-
yores escabrosidades, sin qüe peligre 
la moral. Pondrá acometividades en el 
fondo, pero no procurará que la forma 
sea un espléndido ropaje; será cáusti-
co, sin ser plebeyo; será sangriento, 
sin ser grosero; será cruel, pero ja-
más se olvidará de rociar sus pullazos 
con la sal de su gracia. Por eso, si al-
guien me preguntare qué cualidad 
prefiero en el periodista, no hubiese 
vacilado un momento en contestar: 
Que sea ameno, que sea ameno, que 
sea ameno. 
b a s i l i o A L V A R E Z . 
Pienso usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará a 
viejo. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
F E B R E R O 
Orente cándida. — Un astrólogo en el 
siglo X X . 
Par ís , 20. 
Ultimamente se han presentado nu-
j merosas denuncias al Juzgado contra 
un astrólogo, domiciliado en la calle 
I Lepic, el cual pregouaba a todos los 
i vientos que curab'i todas las enfer-
i medades y adivinaba el porvenir. 
Un empleado público que reside en 
' una provincia del centro de Francia 
: denunció al intitulado doctor, porque 
i a su mujer la tenía completamente 
! sugestionada. 
El astrólogo había enviado a la es-
i posa de dicho funcionario unos talis-
manes, mediante los cuales recibiría 
la influencia de Marte y la Luna. 
Además le decía oue le había desci-
frado su horóscopo y que éste le anun-
ciaba un próximo matrimonio más fe-
liz que el primero, augurándole un 
cambio favorable en su situación. 
El doctor daba aún más consejos, 
siempre perniciosos, como el de aban-
donar a su marido. 
Y le escribía: 
"He consultado el espíritu de vues-
tra madre, y mi corresponsal celeste 
aprueba los consejos que os he dado 
ya de abandonar a vuestro marido: el 
espíri tu de vuestra madre aprueba en 
absoluto esa separac ión . " 
La mujer, sugestionada, y que cuen-
ta unos cincuenta años, enviaba can-
tidades importantes al astrólogo que 
la aconsejaba. 
Por orden del Juez se presentó en 
el domicilio del. astrólogo un comisa-
rio de policía. 
Este le d i jo : 
—He visto en la puerta de la casa 
una placa en que sé anuncia usted co-
mo doctor. ¿Quiere enseñarme el t í tu-
lo académico? 
E l astrólogo, sin inmutarse, con-
testó : 
— í B a h ! Puesto que yo me conside-
ro un hombre superior en sabiduría, 
práct ica y talento, a todos los médi-
cos, estimo que el cítalo que me pon-
go nada tiene de exagerado. 
E l astrólogo es un hombre que re-
presenta unos cuarenta y siete años. 
E l comisario de policía pract icó ac-
to seguido un registro, recogiendo va-
rios talismanes, una rueda para echar 
el horóscopo, unos mapas con astros, 
además de una gran cantidad de car-
tas de clientes, a cual más curiosa y 
edificante. 
E l director de una fábrica pedía al 
falso doctor le indicase cuál sería su 
suerte futura. También, como se ha-
llaba en mala inteligencia con el Con-
sejo administrativo de la fábrica, 
quer ía saber si debía plantearle un 
pleito con la seguridad de ganarlo. 
Numerosas muchachas le consulta-
ban respecto al matrimonio. ¿Debían 
casarse con un hombre rubio o mo-
reno? 
Una preguntaba si debía casarse 
con un médico y si tendr ía descen-
dencia. 
Otra, a quien hacían el amor dos 
enamorados, pedía consejo para deci-
dirse por el uno o por el otro. 
Un comerciante, que estaba a mal 
con el propietario del almacén, soli-
citaba el favor de un tal ismán para 
ablandarlo para que no lo desahucia-
ran. 
Una mujer pre tendía saber por qué 
su cuñado no habí i contestado a una 
carta felicitándolo en Año Nuevo. 
E l astrólogo será perseguido por 
ejercicio ilegal de la medicina. 
Rusia.—¡ Pobreo periodistas! 
Par í s , 21. 
Cartas llegadas de San Petersbur-
go confirman que Kryjanovsky, Se-
cretario del Imperio y Jefe de la Can-
cillería Imperial, ha enviado una cir-
cular a todos los funcionarios públi-
cos. 
En ella les prohibe bajo severas pe-
nas, dar la más pequeña noticia a la 
prensa. 
Además, les ordena que eviten todo 
i roce y toda amistad con los periodis-
tas, sean del partido que quieran. 
Los funcionarios que tengan pa-
rientes periodistas deberán comuni-
carlo a la Cancillería del Imperio. 
También deberán hacerlo aquellos 
que tengan relaciones de negocios o 
de amistad con los periodistas. 
Hace pocos días la "Russkoie Slo-
v o " contaba que un gobernador de 
provincia recibió la visita de un pe-
riodista, que le pedía permiso para 
publicar un diario. 
El gobernador se lo negó, diciendo: 
—No quiero periódicos. ¿Qué falta 
hacen? Supongamos que le doy la au-
torización y que el nuevo órgano me 
defiende. Yo no lo agradecería y us-
ted no vendería ejemplares. Supon-
gamos más bien que usted me comba-
te. Pues en ese caso prohibir ía el pe-
riódico y usted iría a la cárcel. Créa-
me. Dediqúese a otra cosa. En Rusia 
los periódicos no sirven para nada. 
¿Qué importa a nadie lo que pasa por 
el mundo? 
Y el pobre periodista tuvo que coi* 
formarse.. 
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JUNTA DE NAVEGACION 
A la hora señalada de la ^arde de 
ayer, celebró esta corporación la se-
sión que tenía convocada para tratar 
del Reglamento, condiciones y tarifa 
de la "Por t of Havana Docks Com-
pauy," en cuanto pudieran sus dis-
posiciones afectar a los importantes 
intereses que la Junta de Navegación 
representa. Concurrió al acto-una co-
misión compuesta de los señores Bu-
gone Klapp, Vicepresidente; Wi l l i am 
L . Dearborn, Administrador General, 
y Julio de la Torre, Abogado Consul-
tor de la cita Ja Compañía, cuya asis-
tencia se había previamente solicita-
do con el f in de alcanzar una práct ica 
e inmediata inteligencia con los con-
signatarios de buques llamados^ a ut i -
lizar los servicios de la mencionada 
Empresa, presentes en su mayor 
parte. 
Presidió el señor Julio Blanco He-
rrera, quien expuso concretamente el 
objeto de la reunión, haciendo cons-
tar el aspecto particular de clase en 
que iba a ser tratada la cuestión y los 
trabajos preparatorios que con ta l 
motivo se venían haciendo por la Jun-
ta de Navegación, los que por ahora 
no podían extenderse más allá del es-
tudio de las condiciones, de la com-
pulsa del Reglamento y de la compro-
bación de las tarifas en las operacio-
nes en que han debido producirse, re-
bajadas en un veintisiete por ciento 
respecto de la tarifa inicial de la con-
cesión, para lo que se había obte-
nido de la Secretar ía de Obras Públi-
cas la oportuna copia fehaciente de 
los originales, existentes en el expe-
diente, que en el año de 1904 promo-
vió el señor 'Sylvester Scovel, cuyos 
derechos explota la " P o r t of Havana 
Docks Company." 
En el resultado más satisfactorio ha 
culminado la meritísima labor de la 
Junta de Navegación pues en la 
Asamblea que reseñamos la "Por t of 
Havana Docks Company," convino en 
aceptar como bases para la reforma 
de las "Condiciones de aplicación de 
sus Tarifas y uso de sus espigones," 
las modificaciones siguientes: 
Sustituir en la Condición primera, 
el párrafo segundo, por otro que d i rá : 
"Antes de comenzar la descarga de 
un buque, deberá presentarse al Con-
cesionario, una copia del maniñesto, 
en español o en inglés, de la carga 
que conduce a bordo." 
Procurar cambiar el sistema a que 
obedece la Condición segunda, por 
otro que responda en toneladas a la 
descarga que ha de hacer diariamente 
el buque. La proporción, ha de fijarse 
en razón a la capacidad del buque en 
toneladas, determinando la penalidad 
por el número de éstas que deje do 
descargar, salvo los casos de fuerza 
mayor o en que se paralice la misma 
por el 'Concesionario. Quedará enten-
dido que el cómputo en la liquidación 
definitiva, será basado en un prome-
dio sobre los días que emplee para su 
descarga cada buque. ' 
Se acordó también ajusfar la Condi-
ción tercera a la modificación ante-
rior, corrigiendo su redacción en tér-
minos de que prevalezca el concepto 
de que, " s i el consignatario acreditase 
un motivo razonable o causa de fuer-
za mayor por virtud de los cuales no 
pueda verificar al atraque del bnque 
en la fecha solicitada, quedará releva-
do de la obligación que se lo imponía 
por esta condición." 
Por lo que hace a la Condición 
quinta, se convino en que los navieros 
ha rán una solicitud especial a la Com-
pañía para que se rebaje ja $0.70 el 
derecho de trasbordo y demás manipu-
laciones consignadas en el artículo 16 
del Reglamento. 
La Compañía explicará a solicitud 
de la Junta y por escrito, por cuenta 
de qué entidad correrá la .satisfacción 
de los gastos que originen las remo-
ciones o cambios en el atraque de los 
buques, a que se refiere la Condición 
séptima. 
>Se aclarará que el equipaje de que 
trata la condición novena, es el mismo 
que el buque autoriza al pasajero, se-
gún su clase. 
Por último, se consignará, qu^ re-
presentando las Tarifas publicabas el 
máximum de las que puede imponer la 
Compañía, la reserva contenida en la 
condición 18.° solo puedo redunda^ en 
beneficio del público. 
¿ P o r q u é s e r á ? 
Cada vez que se desea obsequiar 
con un juguete a un niño, lo primero 
que 'se le ocurre al que desea regalar-
lo es decir: "Tengo que i r a " E l Bos-
que de Bolonia." Es natural ; esta po-
pular jugueter ía es la única que pre-
senta las novedades más caprichosas 
en, juguetes finos, así como en auto-
móviles de todos t amaños para niños 
desde dos a cinco años, coches de ca-
potas plegadizas con ruedas de goma, 
para niños recién nacidos, carros pa-
ra chivos, carretas, chivos de piel, ca-
ballos de todos tamaños con pedales, 
con balancíp y ruedas; triciclos de ni-
ños y niñas, columpios de madera du-
ra, de gran tamaño y de cuatro y dos 
asientos. E l Bosque de Bolonia es la 
única casa que presenta todos estas 
cosas en general. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Sancti Spíri tus, D. Manuel Isi-
dro Morgado y Luna. 
En Holguín. la señora Laureana 
Eippe de Trueba, y don Manliel T n -
nidad Guillen, Alcalde que fué de 
aquel término. 
En Manzanillo, Manuel Fuentes y 
I García, notario público. • 
ROMA 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores a otro lugar de este número 
donde se intercala un grabado de la 
conocida casa de variedades "Roma." 
casa que nos es sumamente grato reco-
mendar por sus excelentes artículos y 
íinc trato. 
Publicaciones artísticas, festivas e 
instructivas; perfumería de las mejo-
res fábricas; cuhillas, postales, carte-
ras, efectos de escritorio, etc., etc., de 
todo hay constantemente, así como las 
mejores revistas de modas, que se pu-
blican en París, Viena y Londres. 
Sin grandes pretensiones, es no obs-
tante, uno de los establecimientos que 
honran la calle del Obispo en donde 




Por encontrarse muy ocupado en la 
redacción del mensaje que enviará al 
Congreso el día 7 del mes entrante, 
fecha en que se inaugura la nueva le-
gislatura, el señor Presidente ha sus-
pendido las audiencias públicas y 
a tenderá solamente aquellas solicitu-
des de audiencia que se le dir i jan por 
escrito, expresando el objeto de la 
misma, y respecto de las cuales co-
municará a los interesados la resolu-
ción que adopte en cada caso. 
Consejo de Secretarios 
E l d ía 2 del mes de «Abril próximo 
se celebrará Consejo de Secretarios 
en la Presidencia. 
Trabajos para la entrega 
E l general G-ómez trabaja sin des-
canso en preparar todos los asuntos 
relacionados con la entrega de su car-
go al general Menocal el día 20 de 
Mayo. 
A la resolución Presidencial 
Desde ayer se halla a la resolución 
del Jefe del Estado la solicitud de in-
dulto presentada por los presos del 
crimen de Boquerón (Oriente.) 
Según nuestras noticias, a dichos 
condenados se les concederá alguna 
gracia, nunca la que ellos solicitan. 
La recomposición de un puente 
E l representante señor Ibrahín Ur-
quiaga visitó al general Gómez, acom-
pañado del Presidente del Ayunta-
miento de Griiane, señor Rafael Quin-
tana Piquero, para solicitar la com-
posición del puente de la carretera de 
dicho pueblo a Luis Lazo, sobre el río 
Cuyaguateje. 
E l señor Quintana Piquero hizo la 
solicitud en cumplimiento de un 
acuerdo del Ayuntamiento que pre-
side. 
A dar las gracias 
E l señor don Ambrosio R. Morales 
estuvo a dar las gracias al señor Pre-
sidente de la República por haberlo 
nombrado Presidente de la Audiencia 
de la Habana. 
Dicho señor fué a Palacio acompa-
ñado del Secretario Se Justicia, señor 
Remírez. 
Recurso de alzada 
D. Juan Recalde ha presentado fe-
curso de alzada contra resolución de 
la Secretar ía de Justicia que le dene-
gó la condonación de una multa por 
infracción de la orden número 400 de 
1900. 
De varios asuntos 
E l Presidente de la Cámara, Sr. Fe-
rrara, estuvo hablando con el general 
Gómez de varios asuntos, entre ellos 
de política en general. 
Mr. Talbort 
Para hablarle de asuntos particu-
lares, hoy visitó al Jefe del Estado el 
Presidente de la Empresa telefónica, 
Mr. Talbort. 
SEORETARIA D E GOBERNACION 
P r e s u p u e s t o rev i sad o 
Se ha comunicado al Alcalde de Be-
jucal, haberse dado por terminada la 
revisión del presupuesto extraordina-
rio aprobado para el corriente ejerci-
cio para atender a la formación del 
Registro de Población. 
D e n u n c i a 
A l Presidente del Ayuntamiento de 
Regla, se le transcribe un suelto dM 
periódico de aquella población "Ver-
dad y Justicia," denunciando el he-
cho de no reunirse el Ayuntamiento y 
que el Presidente no ha concurrido a 
ninguna sesión del presente período 
deliberativo, con perjuicio de los inte-
reses de aquella localidad. E n vista de 
lo anterior se llama la atención al ci-
tado Presidente acerca de que, de ser 
ciertas tales denuncias, se infringen 
los preceptos de la Ley Orgánica de 
los Municipios relacionados con los de-
beres y obligaciones que los concejales 
tienen el deber de cumplir. 
Caña quemada 
(í En la colonia " í V e s c u r a " que la 
"The Minnesota Cuban Company" 
posee en Vueltas, se quemaron 80.000 
arrobas de caña parada. 
Antecedentes 
Han sido pedidos a la Dirección 
General de Comunicaciones, para re-
mitirlos a la Audiencia en v i r tud del 
recurso contencioso administrativo 
establecido por la "Havana Electric 
Raihvay L igh t and Power Com-
pany," los antecedentes originales 
del Decreto Preddi-ncial de 2\ de 
Diciembre del año próximo pasado 
que autorizó a da*i José T c b i k a pa-
ra instalar en esiy, c íadad ona plan-
ta eléctrica destinada al suministro 
de fluido, fuerza motriz y alumbrado 
público. • ' 
Instrucciones 
Por conducto de los Gobernadores 
Provinciales se dir i jo Circular a los 
Alcaldes Municipales indicándoles la 
conveniencia de tener en cuenta la 
interpretación dada por la Interven-
ción General de la República a la dis-
posición de la ley de Contabilidad so-
bre expedición de órdenes de pago 
por las Administraciones Municipales 
en el sentido que debe ser con carác-
ter impersonal cuando se trate de sa-
tisfacer sueldos o jornales. 
Ley transcrita 
A l Presidente de la Junta Central 
Electoral, Gobernador Provincial de 
Santa Clara y Alcaldes Municipales 
de La Esperanza y Santo Domingo, 
se les transcribe la ley de 25 del mes 
en curso, publicada en la "Gaceta 
Of i c i a l " del día siguiente, por la 
cual se restablece el Ayuntamiento 
de San Diego del Valle, con sus an-
tiguos límites. 
E l premio a LlampaUa 
E l "Consejo Provincial de Matanzas 
ha tomado—así lo comunica a la Se-
cre tar ía de Gobernación—el acuerdo 
de contribuir con la suma de $100 
que se abonarán como premio al 
aviador señor Emilio Llampalla, 
caso de que realice el vuelo de la 
Habana a esta ciudad. 
SECRETARIA D E ESTADO 
E l señor Márquez Sterling 
Ayer embarcó en Veracruz para es-
ta capital, el Ministro de Cuba en Mé-
jico, Sr. Márquez Sterling, quien vie-
ne a traer a su esposa, que se encuen-
tra enferma. 
Viaje aplazado 
E l Ministro de Cuba en el Brasil, 
Sr. Valdivia, que pensaba embarcar 
hoy para su destino, ha aplazado el 
viaje a petición del Secretario de Es-
tado. 
Parece que existe el propósito de 
trasladar al señor Valdivia a No-
ruega. 
E l Ministro de Haití 
E l Encargado de Negocios de Hai-
tí, Sr. Duvivier, visitó esta mañana al 
Sécretario de Efitado. 
SECRETARIA D E J U S T I C I A 
Título 
Se ha expedido t í tulo de Notario 
con residencia en Guantánamo, al se-
ñor Fe rmín Peinado y RoselL 
Renuncia 
Se ha aceptado la renuncia que de 
su cargo de Abogado de oficio de la 
Audiencia de Santa Clara formuló el 
doctor Clemente Vázquez Bello. 
Traslado 
Se ha trasladado para la vacante 
producida por renuncia del doctor 
Vázquez Bello, al doctor Ricardo Dn-
val. Abogado de oficio de esta Au-
diencia, que así lo ha solicitado. 
Nombramiento 
Se ha nombrado Abogado de oficio 
de la Audiencia de la Habana en la 
vacante del doctorDuval, al doctor 
Pedro Mencía, que lo era temporero. 
Prárrogia 
Se ha dispuesto que el doctor José 
María Arango continúe prestando sus 
servicios como Abogado de oficio de 
la Audiencia de la Habana, hasta el 
30 de Junio del corirente año. 
SECRETARIA D E H A C I E N D A 
E l Ferrocarril de J ú c a r o 
E l Presidente'de la República f i r -
mará hoy un decreto aprobando la 
transuerencia del contrato de arren-
damiento del Ferrocarril de J ú c a r o a 
San Fernando, propiedad del Estado, 
hecha por la Compañía de Ferrocarri-
les del Norte y del Sur, a favor de la 
' " Júcaro and Morón Raihvay Com-
pany," por escritura de 13 de Julio 
de 1912 ante el Notario señor Oscai? 
Montero. 
Licencias concedidas 
U n mes con sueldo, a l señor Pedro 
Casadevall, Inspector de Bienes del 
Estado. 
Un mes con sueldo al señor Lorenzo 
de Castro, Vista de segunda de la 
Aduana de la Habana. 
Treinta días con sueldo al señor 
José Valencia, Inspector de la Adua-
na de Tunas de Zaza. 
Un mes con sueldo, al señor Fidel 
Dénis, Inspector de la Aduana de 
Cienfuegos. 
Un mes con sueldo al señor Domin-
go Domenecih, vigilante de la Adua-
na de Cárdenas. 
U n mes con sueldo 'al señor Guiller-
mo González, Químico auxiliar del la-
boratorio de la Hacienda. 
Un mes con sueldo al señor Hermi-
nio Siánehez, sereno de la aduana de 
Santiago de Cuba. 
>Un mes con sueldo al señor Luís 
Ayala, Oficial de la Zona Fiscal de 
Santa Clara. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Dulcero muitaido 
Ayer ha sido detenido y múltalo, 
un dependiente de una importanto 
dulcería de esta ciudad, por conducir 
una bandeja de dulces al descubierto, 
infringÍ3ruIo lo disvaesto en el art ícu-
lo 52 de las Ordenanzas Sanitarias. 
La Jefatura local de Sanidad do-
sea nuevamente y para evitarles ma-
yores molestias, advertirles a los se-
ñores dueños de dulcenas, que tanto 
la Policía, como los Tnspectoras de Sa-
ridf .d, tienen órdenes precisas de 
multar a todo el que conduzca dulces 
que no estén debidamente protegidos 
contra el polvo, los insectos y el mn-
nofef.O, . I i > 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Muerto en reyerta 
En la noche del 28 sostuvieron una 
reyerta en Melena del Sur los more-
nos Pedro Lávale y Domingo Alvarez, 
de la cual resultó muerto el primero. 
E l Juzgado entiende en el asunto. 
E l telegrama en que se participa «1 
hecho nada dice de haber sido dete-
nido el autor. 
MUNICIPIO 
E l p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l 
Ya está terminado el proyecto de 
presupuesto del año venidera formula-
do por el contador municipal. 
Los ingresos han sido calculados en 
$'! c 02 742 26 y los gastos ascienden a 
$4.724.323.42, resultando por tanto un 
déficit de -$831,581.16. 
E l Ayuntamiento al conocer de di-
cho proyecto tendrá que eliminar cré-
ditos por cerca de un millón de pesos 
para poder realizar la nivelación de 
los ingresos y gastos. 
Entre los créditos más importantei 
que figuran en dicho proyecto se en-
cuentran los siguientes: 
$426,700 para obras de nueva cons-
trucción, $75,714.28 para construc-
ción de parques, $21,033.25 para aper-
tura de calles, $23,492.46 para deraoli-
cienes, $98,093.09 para indemnizacio-
nes por terrenos expropiados, $30,000 
para imprevistos, $11,988.54 para me-
joras del servicio de aguas, y 
$111,988.41 para subvenciones sin con-
tar la del Cuerpo de Bomberos que se 
eleva a $44,800. 
La consignación de la Banda Muni-
cipal se aumenta en $6,120 más, la di> 
alumbrado público en $23,964.84, y la 
de asistencia domiciliaria en $22,100. 
Ese proyecto se publicará en la 
"Gaceta" para que los vecinos que 
•quieran impugnarlo lo hagan por es-
crito dentro del término de diez l í as . 
L o e r e s t a u r a n t e p a r a p e b r e s 
Como hemos anunciado, el 20 de 
Mayo se inaugurarán dos de los "res-
taurants" económicos para pobres que 
piensa establecer el Alcalde. 
Uno se instalará en el barrio de San 
Lázaro y el otro en el de Vives. 
La comida será abundante y ali-
menticia y solo se cobrará por ella 10 
centavos. A los niños se les servirá 
huevos. 
H a b r á mesas para más de doscientos 
comensales. 
ASUNTOS VARIOS 
Homenaje en ¡proyecto 
Los jefes y demás empleados del 
Banco Nacional se proponen obse-
quiar con un almuerzo al cajero de 
dicho Banco, señor Francisco Mayoz, 
^on objeto de demostrarle el afecto y 
consideración de que goza, así como 
hacer pública manifestación del alto 
aprecio en que siempre lo han tenido. 
Sin que jamás dudaran de su acrisola-
da conducta. 
Los organizadores del almuerzo, 
propósito que ha sido acogido con ge-
neral beneplácito, son los conocidos 
jóvenes Enrique Berenguer, Mariano 
H , Dumás, Rodolfo P a d r ó y Ju l i án 
Sauz. 
E l banquete a Mr , Merohant 
A presenciar el banquefcj pod rán 
asistir las señoras e hijas de los co-
mensales, pues a ese efecto se ha dis-
puesto lo conveniente. 
La decoración del local presentará 
un golpe de vista hermoso, así como 
la disposición de la mesa y sus ador-
nos. 
N O T I C I A S 
D E L ^ P U E R T O 
E L ' * MONTSERRAT' ' 
E l vapor correo "Montserrat" ' ha 
salido de Puerto Rico con dirección 
s este puerto ayer a las cuatro de la 
tarde, 
E L O L I V E T T E 
Este vapor americano entró en 
puerto hoy procedente de Tampa y 
Key West, trayendo carga, correspon-
dencia y 43 pasajeros. 
E L P A R T H I A 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Hamburgo y escalas, con carga gene-
r a l 
E L E V A N G E L I N E 
Esta mañana entró en puerto el va-
por excursionista de bandera inglesa 
Evangeline, conduciendo 134 excur-
sionistas procedentes de Key West. 
LOS SUCESOŜ  
ATENTADO 
La blanca Ramona M , Pérez vecina 
de Lmcena 10, se quejó al vigilante dé-
la Policía Nacional número 681, de 
que al transitar anoche por la calle de 
la Zanja esquina a San Francisco, le 
salió al encuentro un individuo de la 
raza mestiza, quien le hizo proposi-
ciones atentatorias contra su honesti-
dad, y al negarse ella a acceder a sus 
deseos, la amenazó, y además la abra-
zó, por lo que tuvo que pedir auxilio. 
L a policía por más gestiones que hi-
zo para detener al acusado, no obtuvo 
resultado favorable. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado Correcional de la Sección 
Tercera. 
RIÑA Y LESIONES 
En el interior del café " E l Dora-
do-." calle de Teniente Rey esquina a 
Paseo de Mart í , fueron detenidos ayer 
por el vigilante número 1221, el blan-
co Ramón Medina Ortiz, vecino de 
Zanja esquina a Gervasio, y el mesti-
zo Amador Cas tañer Revesa, de Dra-
gones 14 por haberlos sorprendido al 
estar e n ' r i ñ a y promover el consi-
guiente escándalo. 
Ambos individuos fueron asistidos 
en el Centro de Socorro de lesiones y 
escoriaciones leves, que se causaron 
mutuamente. 
Conducidos los detenidos ante el 
oficial de servicio de carpeta en la 
Tercera Estación, éste los dejó citados 
con la obligación de comparecer hoy 
ante el señor Juez Correcional del dis-
t r i to , 
¿ D E Q U I E N SERA E L CABALLO? 
E l doctor Juan B, Brouwier Eche-
copar, director de la Clínica para ani-
males establecida en Morro 46, _ se 
presentó ayer en la Tercera Estación 
de Policía, denunciando que hace más 
de un mes un individuo que dijo nom-
brarse Juan Góme¿, cuyo domicilio 
ignora, le dejó un caballo para que se 
lo curara, y como desde esa fecha no 
ha vuelto más por el establecimienta, 
sospecha qne dicho caballo haya sido 
mal habido. 
iSegún el señor Brouwier, el caballo 
tiene seis cuartas de alzada, es color 
alazán y cop un lucero en la frente. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado Correcional competente, a 
cuya disposición qued^S el expresado 
caballo. 
PERRO OON R A B I A 
E n la Quinta Estación de Policía se 
presentó anoche don Pedro Delgado 
Moreno, labrador, vecino del pueblo 
de Nueva Paz, haciendo entrega de un 
certificado médico, por el que constt 
haber sido asistido de dos lesiones en 
la pierna derecha, sin que el certifica-
do exprese el pronóst ico de las lesio-
nes. 
Dice Delgado que el daño que sufre 
se lo causó 'al morderlo un perro al 
parecer atacado de rabia, a las once 
de la m a ñ a n a de ayer, en terrenos del 
central "Nueva Paz," en el pueblo de 
este nombre. 
J U O A N I K ) A DOS I>ADOS 
En Zanja y Marqués González ei 
vigilante 1163 detuvo al negro Leo-
nardo M a t a r á s y Betancourt, vecino 
de Soledad 82. por haberlo sorprendí 
do jugando a los dados con otros má», 
que se fugaron y a los cuales conoce 
de vista el expresado policía. 
Ma tagás niega haber estado jugan 
do, pues cree que la acusación obedece 
a que el policía ha sufrido una equivo-
cación. 
E S T A B A N JUGANDO 
E l escribiente de la Estación de Po-
licía del Cerro, señor Meló, pre-
sentó ayer por la mañana en la Sépti-
ma Es tac ión a los blancos Segundo 
P i ñ á n Casado, residente en Oquendo 
18 y Gregorio Balbeceun, dueño y ve-
cino de la fonda establecida en la ca-
lle de Neptuno número 218, a lop cua-
les detuvo en el interior de dicho es-
ta/blecimiento al estar eii r iña y en-
contrarse ambos levemente lesionados. 
Los detenidos niegan la acusación 
y dicen que sólo estaban jugando. 
H E R I D A L E V E CASUAL 
Trabajando en los antiguos terre-
nos de la Es tac ión de Villanueva, don-
de hoy ee está construyendo el Pala, 
ció Presidencial, tuvo la desgracia e! 
obrero José Rodr íguez Carbón, natu 
ral de España , vecino de Inquisidor 
25, de causarse una herida en la re-
gión plantar derecha, al pisar una ta-
bla que ten ía un clavo. 
Dicha lesión fué calificada de leve 
por el médico de guardia en el Cen-
tro de Socorro del primer distrito. 
ARROLDADO PQR 
U N A U T O M O V I L 
En la calle de Aguiar esquina a 
Empedrado fué arrollado ayer tarda 
por el au tomóvi l número 39 H, , el 
blanco Evaristo Torres Marcos, veci-
no de Morro número 16, causándole 
una contus ión en el dorso del pie de 
recho y desgarraduras en la pierna 
del mismo lado. 
E l conductor del automóvil logró 
fugarse y el hecho según testigos, fué 
casual. 
M E N O R LESIONADO 
En el Segundo Centro de Socorro, 
fué asistido por el doctor Crespo, el 
menor mestizo José Machado Gonzá. 
lez, de diez años, colegial, vecino de 
Campanario 160, de una herida contu-
sa en La pierna derecha, de pronóstico 
leve. 
Esta lesión la sufrió con el fi lo de la 
acera en Oampanario y Reina, al te 
ner la desgracia de caerse. 
E l hecho fué casual, según mani -
festación del padre del lesionado. 
HURTO D E U N CANARIO 
La señora Ana Meyer, natural de 
los Estados Unidos, vecina de la calle 
27 número 372, denunció a la policía 
del Vedado, que del portal de su casa 
le hurtaron ayer, una jaula con un ca-
nario, el cual apecia en 20 pesos mo 
neda oficial. 
Se ignora qu ién sea el ladrón. 
MORDIDA. POR U N PERRO 
La menor Paula Betancourt Soler, 
de 14 años, colegial, vecina de Zanja 
70, al transitar ayer por frente a la 
casa San J o s é 58, fué mordida por un 
perro color blanco y negro, causándo-
le una desgarradura en la piel en el 
muslo derecho, de pronóstico leve, sal-
vo inoculación rábica . 
E l perro es propiedad de doña An-
gela X iqués Entralgo, quien se com-
promet ió l levarlo al gabinete Bacte-
riológico para su exámen y observa-
ción. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA 
^ A S O C I A D A -
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
IA GUíRRA DE LOS BAIKANES 
VICTORIA DE LOS BULGAROS 
E N T C H A T A L J A , — CONSTAN-
T I N O P L A A M E N A Z A D A , — BA-
JAS DE LOS BULGAROS EN 
ANDRINOPOLIS. 
Londres, Marzo 29. 
Los búlgaros han forzado la linea 
de defensa de los turcos en Tcha^i 
tal ja y marchan victoriosamente so-1 
bre Oonstantinopla. 
En un despacho de Sofía al "Da i -
iy News" de esta ciudad, se dice que 
las bajas de los búlgaros en el sitio 
de Andrinopolis, consistieron en 
14,000 muertos y heridos. 
B U L G A R I A 
S U K R I PASHA, PRISIONERO DE 
GUERRA E N BULGARIA. — HO-
M E N A J E A SU HEROISMO. 
Sofía, Bulgaria, Marzo 29. 
Ha llegado aquí en calidad de pr i -
uionero de guerra el general Si ikr i 
Pasaba, el valiente defensor de An-
drianopolis, y ha sido recibido con 
todos los honores correspondientes a 
su elevada gera rqu ía mil i tar y a su 
heroísmo. 
ESTADOíTUNIDOS 
MEJORA L A SITUACION E N GE-
NERAL.—SOLAMENTE DE CIN. 
O I N N A T I NO SON T A N SATIS-
FACTORIAS LAS NOTICIAS RE-
CIBIDAS. 
Nueva York, Marzo 29. 
Las noticias recibidas esta maña-
na indican que la situación mejora 
gradualmente en todas las comarcas 
inundadas. Los trabajos de salva-
mento progresan incesantemente en 
Columbus, ZanesvUle, Dayton, Ha. 
mil ton y todas las poblaciones de 
Indiana. 
La única ciudad de dónde no son 
tan satisfactorias las noticias, es 
Oincinnati, pues siguen anegados los 
barrios bajos de la misma y la situar, 
ción es allí tanto más precaria, 
cuanto que han afluido a dicha po-
blación millares de refugiados de 
distinos lugares de Ohio. 
I N G L A T E R R A 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Marzo 28. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l la i 
Od. 
Mascabado, 9s. 9d, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. Od. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferros 
carriles Unidos de la Habana regií 
tradas en Londres abrieron hoy í 
£ 9 0 y 2 . _ . , . 
tMUMASJE W ISLA 
(De nuestro Corresponsal.) 
CIEGO DE A V I L A , 
Caña quemada, 
2 9 — m - - 9 a. m. 
P a r a los dolores mensuales de las da-
mas y los del estomago, no hay nada me-
jor que el aguardiente r ivera . F í j e s e que 
el l e g í t i m o l l eva l a palabra R i v e r a sobre 
una uandera eopa&plqr 
Ayer, a las doce, se declaró un in-
cendio en los campos de caña de la co-
lonia "Palizada," situada en el ba-
r r io de Ceballos, durando hasta las 
seis de la tarde. Se quemaron aproxi-; 
madamente millón y medio de arro-i 
bas. Rumorase que el fuego fuá inten-
cional. Esta caña la molía el ingenio . 
" M o r ó n , " que se niega a hacerlo des-1 
pués del incendio, pretextando que no 
muele caña quemada. 
Aragón. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del s e ñ o r Presidente de estai 
Sociedad y por acuerdo de la Junta Di-
rectiva, adoptado a p e t i c i ó n de varios se-
ñ o r e s socios en cumplimiento de un pre-
cepto reglamentario, cito a los s e ñ o r e s ; 
asociados para la Junta General extraer-i 
d iñar la que tendrá, efecto en los salones 
de este Centro, el p r ó x i m o jueves, d ía 3: 
de Abri l , a las 8 de la noche, para t ra tar , 
de la r e v i s i ó n del acuerdo de la Junta | 
General tomado en s e s i ó n de 2 del co-, 
rriente mes, relativo a la e r e c c i ó n en la 
C a s a de Salud " L a Bené f i ca" de un busto; 
del que fué meri t íBimo Presidente de es-
te Centro, don Bonifacio P i ñ ó n (q. e. p. d.) 
Se advierte que, para tener acceso a)31 
local y tomar parte en las discusiones y 
votaciones, es requisito indispensable la1 
p r e s e n t a c i ó n del recibo de la cuota so-
cial correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 28 de Marzo de 1913, 
E l Secretario, 
C 1030 
Manuel Pascual Iglesias, 
alt, 4-29 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE SANIDAD M 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo sido declarada desierta la su-i 
basta de L E C H E P U R A D E V A C A , cele-' 
brada el día 15 del mes próx imo pasa- \ 
do, s á c a s e nuevamente a l i c i tac ión el refe-, 
rldo ar t í cu lo , con s u j e c i ó n a l Pliego de, 
Condiciones que se halla de manifiesto en 
esta Oficina, a d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s 
que lo deseen examinar. 
Se hace saber que el plazo de d u r a c i ó n ' 
del contrato, habrá de ser de diez y seis < 
meses a contar desde el día 4 del próx imo ^ 
Abri l , fecha en que se habrá adjudicado; 
definitivamente la subasta; a s í como quoj 
el acto del remate t e n d r á lugar en el local] 
de este Centro, y ante l a Comis ión respec-
tiva, el d í a 31 del corriente mes, a las sie-
te y media de la noche. 
Habana, 27 de Marzo de 1913, 
E l Secretario, 
C 1021 
Manuel Pascual Iglesias. 
4t-27 
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E C O S D E E S P A Ñ A 
H O U S 
SANUNDERINAS 
La nota de actualidad la han dado, 
esta semana, los jóvenes que ayer vis-
tieron por primera vez el honroso uni-
forme de reclutas de nuestro ejército. 
Por calles y paseos se lucieron lle-
vando airosamente los arreos marcia^ 
les que hasta ahora fueron patrimonio 
exclusivo de los desheredados de la 
fortuna. 
Si se fueran a publicar los nombres 
de los nuevos reclutas, parecería la re-
lación una crónica de sport, o de salo-
nes. 
Unos noventa muchachos de nuestra 
juventud dorada fraternizaron ayer 
en el cuartel de María Cristina, con 
Juan del Pueblo, recién llegado de la 
aldea; y después de, cumplidos sus 
deberes en el cuartel, bajaron alegre-
mente formando compactos grupos, a 
las calles más céntricas, en las que pu-
sieron el estrépito de su alegría juve-
ni l . 
Fué un curioso y alentador espec-
táculo, ver ayer tarde a distinguidas y 
bellas señoritas, acompañadas de sol-
dados, realizando estas lindas mucha-
chas, quizás sin caberlo, una de las 
más altas y patrióticas funciones so-
ciales: dar al ros del humilde soldado 
la estimación debida. 
Ya el viejo cliché de la maritornes y 
el soldado ha pasado a la historia, 
gracias al servicio militar obligatorio, 
que a todos nos iguala. 
En las pasadas elecciones para la 
renovación de diputados provinciales, 
han resultado elegidos los siguientes: 
Por el distrito de Laredo, los seño-
res Rivas Ortiz, Díaz Martínez, Ibá-
ñez y Gutiérrez Madrazo. 
Por el de San Vicente-Potes, los se-
ñores Agüero, Lloreda, Sánchez y 
Reda. 
Y por el de Cabuérniga-Reinosa, los 
señores González Gutiérrez, tGarcííl 
Morante, Campuzano y Escajadillo. 
La lucha electoral en algunas de las 
secciones de estos distritos fué muy 
reñida, habiendo despertado su des-
arrollo gran interés en toda la pro-
vincia. 
Del resultado de las elecciones, y es-
pecialmente de la derrota de los con-
servadores en el distrito de San V i -
cente-Potes y del triunfo del conser-
vador independiente en Reinosa-Ca-
buérniga, se han hecho muchos comen-
tarios. 
Estas elecciones han sido para mu-
chos una verdadera sorpresa, pues se 
tenía por seguro el triunfo de los tres 
conservadores en Potes-San Vicente, y 
con este motivo se habían hecho algu-
nas apuestas. 
Lo que más ha sorprendido ha sido 
la derrota del actual presidente de la 
Diputación, señor Pérez Eizaguirre. 
Los conservadores independientes 
celebraron el triunfo recibiendo en el 
paseo de Pereda a su candidato, señor 
Conde de Mansilla, al regresar en au-
tomóvil del distrito acompañado de 
sus amigos. 
Por la noche en el Círculo Conser-
vador independiente de la Plaza Vie-
ja hubo fiesta, y en la calle tocó la 
banda municipal. 
Después se dirigió la banda a la Ri-
vera, estacionándose frente a la casa 
de don José María Agüero. 
•. El triunfo alcanzado por dicho se-
ñor, obteniendo el primer puesto, no 
ha podido ser más completo. 
La futura Diputación, que se eons-
ti tuirá el primero del próximo Mayo, 
estará compuesta de once liberales, 
ocho conservadores, tres conservado-
res independientes y dos católicos. 
Todos los cargos los ocuparán los l i -
berales. 
E l día 5 presentó en el Ayunta-
miento la empresa del t ranvía de M i -
randa la correspondiente solicitud pa-
ra que se la concediera el permiso de 
ejecutar obras de reforma en la linea. 
Concedido 'el permiso provisional» 
mente por la alcaldía inmedia Lamen te 
empezaron las obras en la ^laza de 
la Constitución. 
La empresa tiene el propósito, de 
convertir toda la línea, en los sitios 
en que sea posible, en doble vía, con 
objeto de que en el verano exista un 
buen servicio constantemente. 
E l paseo de Menéndez Pelayo es una 
parte de la línea donde se tenderá 
otra vía para que así la circulación 
sea más rápida. 
La citada reforma ha de reportar 
gran beneficio a los viajeros, sobre to-
do en la época de verano, cuando los 
tranvías resultan insuficientes para 
transportar a tanta gente como acude 
a las playas. 
Por varios jóvenes de esta capital 
trata de organizarse una pública cues-
tación para allegar recursos a Im fa-
milias de los infelices náufragos de 
los vapores "Pau l ina" y "As t i l l e ro , " 
que no sólo han perdido a los seres 
queridos, sino quo han quedado en la 
miseria. 
Dkha cuestación se hará oxtensÍTft 
a las familias de los náufragos del va-
por " Camargo," de la misma Compa-
ñía, cuya—casi reciente—catástrofe 
aun perdura en la memoria de todos. 
Hace varios días que circula insis-
tentemente entre la gente de negocios, 
el rumor de que el Banco Español 
del Río de la Plata" piensa establecer 
una sucursal en Santander. 
E l rumor no parece desprovisto de 
fundamento. 
Dicha entidad' bancaria se halla ins-
talando sucursales en Gijón, Vitoria y 
algunas otras poblaciones, y parece 
que tiene el propósito de hacerlo en 
todas las capitales importantes de Es-
paña. 
Por lo que se refiere a Santander 
se asegura que el "Banco de la Pla-
t a " ha realizado las gestiones preci-
sas para la compra de algunos edifi-
cios donde instalar sus oficinas. 
Entre estos edificios figura uno si-
tuado en la calle de Celosía, y otro en 
el paseo de Pareda. 
Parece seguro que la sucursal será 
establecida muy en breve. 
E l Interventor de Hacienda de esta 
provincia, don José Antonio de La-
fuente, ha sido jubilado por cumpli-
miento -de la edad reglamentaria, ha-
biéndole obsequiado sus jefes y sus su-
bordinados con un banquete de despe-
dida, que se celebró en Royalty. 
— E l funcionario de la Compañía 
Peninsular de Teléfonos, don Pascual 
Fernández, jefe de la Central de San-
tander, ha sido trasladado con ascen-
so a la Central de Palencia. 
Para sustituir al señor Fernández en 
la Central de esta ciudad ha sido nom-
brado don Miguel Ardanaz, que ya 
tomó posesión de su destino. 
—Ha salido de Santander, con ob-
jeto de visitar las clínicas extranjeras, 
el reputado médico don Julio Bacedó-
niz. 
Han fallecido en Santander: 
E l sacerdote don Manuel Gabino 
Gordón, Beneficiado de la Santa Igle-
sia Catedral. 
E l capitán de la Marina mercante 
don Modesto de Barrenechea Garras-
tazu. 
Y el señor don Manuel Ontañón y 
Bolado. 
De Torrelavega con dirección a San 
Vicente de la Barquera salieron días 
pasados, el diputado electo don Vic-
toriano Sánchez: el secretario del 
Ayuntamiento de Valdáliga don Adol-
fo Garc ía ; su hermano político don 
Carlos Celis y el corresponsal de " E l 
Can táb r i co" don Alberto Velarde, en 
un automóvil de sesenta caballos, pro-
piedad del señor Sancho, de Santan-
der. 
E n el interior del carruaje lleva-
ban algunos cohetes y bidones de ga-
solina. 
A poca distancia de Cabezón de la 
Sal, y frente a las salineras, explota-
ron los bidones y los cohetes que con-
ducían, no explicándose cómo pudo 
ocurrir el suceso, pues ninguno de 
ellos iba fumando, lo que hace creer 
que fué debido a haberse inflamado 
el motor. 
E l fuego se apoderó inmediatamen-
te del carruaje, teniendo los viajeros 
que arrojarse del coche, que marcha-
ba a gran velocidad. 
Los señores Sánchez, García y Ve-
larde quedaron tendidos en la carre-
tera algún tiempo, ganando luego, tras 
largos esfuerzos, un prado que está in-
mediato al sitio donde ocurrió el acci-
dente, en el que permanecieron hasta 
que los vecinos de Cabezón de la Sal, 
que acudieron presurosos al ruido de 
la explosión, les prestaron auxilio, tras-
ladando a los heridos en un coche, a 
la casa del médico don Francisco Sanz, 
quien curó de primera intención al se-
ñor García. 
Este, acompañado de su hermano po-
lítico fué llevado en coche a Valdáli-
ga, donde reside, y los señores Sánchez 
y Velarde fueron transportados en el 
tren a Torrelavega. 
E l estado de los heridos, milagrosa-
mente, no ofrece gravedad. 
Ha sido inaugurada oficialmente la 
nueva escuela establecida por el Ayun 
tamiento de esta ciudad, en el barrio 
de San Martín, de Peñacastillo. 
A l acto asistieron el señor A r r i , 
acompañado del secretario particular 
de la Alcaldía, señor Acebo; el profe-
sor de instrucción primaria nombrado 
para ponerse al frente de la clase; va-
rios vecinos do Peñacastillo, y unos 
50 muchachea de los que en la escue-
la recibirán instrucción. 
E l alcalde pronunció un breve dis-
curso, y el propietario de la finca ob-
sequié con dulces y lioores a loa invi-
tarles. 
Ha sido presentado un proyecto de 
renoaocida utilidad e importancia, po" 
clon Manuel Portilla, pidiendo la con-
cis.:í-n de un muelle embarcadero en 
P u n í a Rabiosa, y una carretera que 
ttUndo prolongad'n de la de Argones 
a Somo, sirva de m?dio fácil y segu-
ro para llegar al proyectado embarca-
dero, desde el cual pres tará servicio 
diario y constante un vapor que pon-
drá en comunicación a todos los pue-
blos de la costa de Rivamontán al Mar 
y Bareyo y Siete Villas, que por ra-
zón de estar sin otras comunicaciones 
que las malas y a la vez peligrosas que 
npy existen, les resul tará más rápido I 
y económico tanto para los viajeros co-
mo para las mercancías. 
Teniendo en cuenta la util idad del 
proyecto en sus diversos aspectos, pue-
de presagiarse que no ta rdará en lie-1 
varse a cabo su realización. 
A l río Saja, en la confluencia con 
el Basaya, se cayó un niño de siete 
años, hijo del vecino de Barreda, Clau-
dio Hoyuela. 
A pesar de los trabajos que se han 
hecho para hallar el cadáver, éste no 
ha podido encontrarse, por estar las 
aguas muy revueltas. 
En Reiuosa, los socios de La Unión, 
han pedido este año las marzos, si-
guiendo con ello la tradicional costum-
bre montañesa verdaderamente pinto-
resca. 
Se comerán las marzos el día de 





Debido, según se supone, a un con-
tacto de cables de la luz eléctrica, se 
declaró un violento incendio en el te-
jado de la casa número 12 de la calle 
de Espartero. 
Las chispas, impulsadas por el vien-
to, llegaron al tejado de la casa núme-
ro 10 de la misma calle, y a los de las 
casas números 15 de la de los Heros 
y 9 de la de Cosme Echevarrieta, 
prendiendo los aleros y adquiriendo el 
fuego rápidamente grandes propor-
ciones debido al fuerte viento huraca-
nado reinante. 
Los veeiisj, alarmados, empezaron 
a bajar W muebles a la calle. 
Algunos 83 hallaban ya acostados y 
se lanzaron a la calle en ropas meno-
res. 
Inmediatamente acudieron los Jefes 
de Vigilancia, Guardia municipal y de 
Seguridad, y fuerzas de infantería y 
caballería de la Guardia civil y «leí re-
gimiento de Garellano. 
Los bomberos luchaban con el grave 
inconveniente de la falta de agua, y 
ante esta dificultad se estrellaban to-
dos sus esfuerzos. 
Por fin lograron dominar el fuego 
al cabo de dos horas. 
Las pérdidas son de consideración, 
pues quedaron quemados todos los 
quintos pisos de las cuatro casas, a las 
que se propagó el incendio, y los pisos 
terceros y cuartos sufrieron grandes 
perdidas en el mueblaje, a causa del 
agua. 
Se distinguió en la extinción el veci-
no don Eduardo Añón. 
— A petición de los abogados de los 
empresarios del Circo del Ensanche, 
señores Revuelto y Goicoeehea, quie-
nes ,como es sabido, están procesados, 
realizó una inspección ocular a dicho 
Circo el juzgado especial que entiende 
en las actuaciones. 
Asistieron a dicha inspección el 
juez señor Torre, abogado de la acu-
sación privada y los de los procesados, 
concediéndose gran importancia a la 
visita, porque ella servirá, tal vez, de 
resolución al auto de apelación contra 
el procesamiento que ante la Audien-
cia tienen interpuesto los abogados de 
los empresarios del Circo. 
—Se ha presentado en el Gobierno 
civil una instancia suscrita por varios 
vecinos, en la cual se pide que se ins-
truya el oportuno expediente de in-
greso en la Orden Civi l de Beneficen-
cia, con derecho a transmitir los be-
neficios a su familia, a favor del in-
fortunado joven Florencio González, 
víctima de su heroísmo en la catástro-
fe del Circo del Ensanche, después de 
salvar a seis niños de la horrorosa he-
catombe a l / ocurrida, el día 24 de No-
viembre último. 
E l gobernador señor Queipo de Lla-
no decretó favorablemente la solici-
tud. 
—Ha sido aprobado el proyecto de 
obras para instalar en el fuerte de 
Santo Domingo (Bilbao) una estación 
radiotelegráSca. 
Se dispone que el fuerte de Seran-
tes, el de Torre Avanzada y la posi-
ción de Mazo, así como los fuertes de 
Canupanzar y San Roque sigan con-
servando sus zonas. 
A la batería de Punta Lucero 8« le 
asigna una zona de 50 metros de an-
ohura por el flanco da Gigota, y para 
su acción marítima, la necesaria al 
fuerte. 
A l almacén de pólvora del Mazo se 
le señala una zona de aislamiento de 
300 metros. 
E l comandante de Estado Mayor 
don José García Sánchez ha sido des-
tinado a Bilbao. 
—La escuela de Ingenieros Indus-
triales de Bilbao realizará en breve 
una excursión a Barcelona, donde visi-
tará las más importantes industrias y 
fabricaciones de la Ciudad Condal. 
E l viaje de prácticas lo realizarán 
los alumnos del últ imo curso. 
Con ellos irán los profesores de la 
escuela señores Molins y Oliveros. 
—Las noticias llegadas de Madrid 
confirman que las gestiones realizadas 
cerca del Gobierno por los comisiona-
dos de la Diputación, Vicepresidente 
don Francisco Urizar e ingeniero se-
ñor Beraza, para la concesión del te-
lefono provincial, han tenido un éxi-
to completo. 
Seguramente en este mes o en el 
próximo se hará la concesión del telé-
fono. 
—En la ría y frente al segundo t in -
glado del muelle de Ripa, apareció flo-
tando el cadáver de un hombre. 
Después de identificado resultó ser 
el de Casimiro Ortiz de Zárate, de 60 
años, de oficio vendedor de periódicos 
y domiciliado en la calle de Lersundi. 
— E l Rey ha firmado un nombra-
miento de gentil hombre de Cámara a 
favor del joven abogado monárquico 
don José Luis de Goycega. 
—Se ha recibido en Bilbao un tele-
grama de Stokolmo, participando que 
el joven y ya notable compositor bi l -
baíno señor Isasi, ha obtenido un co-
losal triunfo con motivo de la primera 
interpretación de un nuevo cuarteto 
debido a su genio musical. 
—Se asegura que gran parte del 
mobiliario del nuevo palacio de los re-
yes construido en Santander, ha sido 
adjudicado a la importante casa Ma-
pey de Bilbao, en concurso con las 
principales casas de Londres, Par í s y 
Madrid. 
—Se ha verificado el entierro del 
virtuoso sacerdote don José Villanueva 
Solís. párroco de San Vicente Márt i r 
de Abando. 
SAN S E B A S T I A N 
E l pasado día 27 a úl t ima hora de 
la tarde empezó a circular un grave 
rumor, que desgraciadamente hubo de 
confirmarse. 
En la calle de Euskal-Err ía , en las 
casas números 6 y 8, está el Teatro de 
Bellas Artes, en ouyo edificio se ha-
llan también instaladas las Academias 
de música y cocina. 
A las seis menos cuarto de la tardo, 
el taquillero del mencionado teatro se 
dirigió al despacho para recoger las 
localidades y expenderlas al público, 
pues media hora después debían dar 
comienzo las sesiones cinematográficas 
a que ahora se destinaba el coliseo. 
A l dirigirse a la taquilla se vió sor-
prendido por la presencia de una nu-
be de humo e intenso olor a fuego. 
Inmediatamente se dirigió al despa-
cho, en el que se encontraba el repre-
sentante de don Federico Ferreiros, 
arrendatario del teatro, señor Mar-
qués, quien, muy ajeno a lo que ocu-
rría, se hallaba escribiendo una carta. 
Tan pronto como el señor Marqués 
tuvo conocimiento de lo que pasaba se 
dirigió a la sala central del edificio. 
Sin pérdida de momento el repre-
sentante de la Empresa, se encaminó a 
la cabina del operador, y haciendo 
funcionar la manga de agua en la ca-
bina existente, pretendió dominar el 
incendio; pero sus esfuerzos hubieron 
de estrellarse ante la importancia que 
el fuego había adquirido. 
Fué tan rápida y voraz la acción del 
fuego, que, en muy contados instantes, 
el señor Marqués se vió envuelto por 
las llamas, y, con gran exposición de su 
vida, consiguió ganar la puerta y po-
nerse en salvo. 
Mientras tanto el taquillero y algu-
nos otros empleados del teatro dieron 
cuenta de lo que sucedía al Parque 
Central de la calle de Aldamar. 
Momentos después se presentaba el 
retén de guardia con la bomba auto-
móvil y material necesario. 
E l fuego se había enseñoreado del 
edificio, cuya destrucción era inevita-
ble. 
Minutos después, cuando los traba-
jos se llevaban con mayor actividad, 
se hundía el tejado con gran estrépito, 
y a los pocos instantes el techo y cú-
pula se hundían también, con grave 
peligro para las personas que se ha-
llaban trabajando. 
A las siete el fuego se había propa-
gado a las casas números 4 y 10 de la 
calle de Euskal-Err ía , y al 16 de la de 
Aldamar. 
Gracias a que se dieron cuenta pron-
to de lo que ocurría, se llevaron las 
mangas a los tejados de las citadas ca-
sas y desde ellos comenzó a trabajarse 
con gran ahinco y fortuna. 
Los bomberos lograron que el peli-
gro desapareciera localizando el 
fuego. 
Un bombero que se encontraba tra-
bajando en uno de los balcones del se-
gundo piso tuvo la desgracia de caer a 
la calle. 
Conducido a la casa de socorro más 
próxima e l médico le hizo la primera 
cura apreciándole heridas, por fortu-
na, de poca gravedad. 
A las ocho el fuego había sido locali-
zado, y media hora después quedaba 
totalmente extinguido. 
E l edificio ha quedado completa-
mente destruido, reduciéndose a ceni-
zas cuanto en él había. 
Las pérdidas han sido de gran con-
sideración. 
Respecto a las causas que origina-
ron el incendio circulan distintas ver-
siones, pareciendo la más verosímil la 
de que el fuego se produjo por con-
tacto de dos cables de la luz eléctrica. 
E l fuego se propagó inmediatamen-
te al escenario en el que había deposi-
tados varios telares, decoraciones vie-
jas y bambalinas, que ardieron con 
gran facilidad. 
A la hora que se inició el fuego no 
se encentra en el local más gente que 
el representante de la Empresa, <&l 
taquillero y algunos empleados, de-
biéndose a esta circunstancia el que 
no se registraran desgracias. 
De haber el fuego comen/.a io media 
hora después es seguro que San Se-
bastián lloraría una catástrofe idénti-
ca a la que se registró en Bilbao en 
el mes de Noviembre en el Circo del 
Ensanche, toda vez que a la seis y me-
dia comenzaban las sesiones cinemato-
gráficas a las que asistía numeroso 
•público. 
Todo San Sebastián ha desfilado 
ante las ruinas del teatro. 
En varias de las casas próximas al 
edificio incendiado y que sufrieron 
algunos desperfectos, había varias 
personas enfermas, algunas d© ellas 
graves, las cuales hubieron de ser sa-
cadas de sus domicilios en camillas o 
envueltas en mantas. 
Afortunadamente ninguno de di-
chos enfermos ha sufrido retraso en 
el curso de su enfermedad. 
— A las once de la noche, de este 
mismo día, se registró un nuevo in-
cendio que tuvo su origen en el del 
Teatro de Bellas Artes. 
Inmediatamente que se conoció la 
noticia, los bomberos y las autoridades 
se personaron en la casa número tres 
de la calle Reina Regente, en cuyo 
tejado se había declarado Un incen-
dio. 
Dada la proximidad de esta casa 
con el edificio de Bellas Artes, se cree 
que una chispa fué la causa de estj 
segundo incendio. 
Por las proporciones que adquirió, 
hubo de temerse que envolviera por 
completo en llamas la casa, pero los 
bomberos trabajando eficacísimamen-
te, lograron localizar el fuego primero 
y después dominarlo. 
Se quemó casi por completo el te-
jado y un quinto piso, siendo parto 
también de las llamas los muebles y 
enseres de los vecinos que los habita-
ban. 
—Se ha registrado, en esta ciudad, 
un sensible accidente. 
E l anciano de sesenta y tres años 
don Manuel Zavala, que vive en la ca-
sa número seis de la calle de Churru-
ca, salía de su casa en el preciso ins-
tante que por aquel sitio pasaba uno 
de los t ranvías de la línea de San Se-
bastián a Hernani. 
E l conductor del t ranvía hizo so-
nar repetidas veces el timbre, pero el 
señor Zavala, que padece de sordera, 
no le oyó, con tanta desgracia para 
él, que fué alcanzado por el coche, que 
le causó graves lesiones. 
—En uno de los salones del Insti-
tuto provincial se ha celebrado una 
importante reunión para tratar del 
monumento a don Marcelino Menén-
dez Pelayo. 
Presidió en dicho acto el exalcalde 
de esta ciudad y exgobernador civil 
de Santander don José de Elósegui. 
En la reunión reinó gran entusias-
mo, acordándose realizar trabajos y 
recibir toda clase de donativos. 
Se nombró una junta constituida 
por el señor Elósegui, presidente, y 
vocales, don Paulino Caballero, don 
Manuel Pérez Icazátegui, don Vicen-
te Ferraz, don Gabriel María Laff i -
te y los directores de los cuatro dia-
rios locales. 
—Se ha reunido la Comisión eco-
nómica de la Junta organizadora de 
las fiestas del centenario. 
Por unanimidad se aprobó el presu-
puesto de los gastos que hayan de rea-
lizarse, y que asciende a doscientas 
cuarenta y cuatro mil pesetas. , 
Se acordó solicitar una subvención 
del Estado. 
También se han reunido las Comi-
siones de Pintura y Escultura, que de-
clararon desierto el concurso de me-
dallas conmemorativas del centena-
rio. 
Teniendo en cuenta que solo se ha 
presentado un trabajo, y que él es de 
algún mérito, se acordó concederle un 
premio de doscientas cincuenta pese-
tas. 
—Procedentes de Biarri tz llegaron 
a esta ciudad el alcalde de aquella v i -
lla francesa y el director de ' ' L a Ga-
ceta de Biarritz. '1 
Dichos señores conferenciaron con 
el alcalde, señor Tabuyo, hablando 
respecto de la futura expedición a es-
ta capital de doscientos periodistas 
fra ceses. 
Los viajeros visitaron el Teatro y 




La Comisión de ferias y fiestas a 
ha reunido, acordando proponer a 
Ayuntamiento que los premios parí 
las " f a l l a s " sean los siguiente: Pri 
mero, de 300 pesetas; segundo, d 
200; tercero, de 150; cuarto, de 100 
quinto, de 75, y sexto, de 50. 
Propone también la reforma de L 
Junta general de Feria, y solicita s 
informe favorablemente la instanci 
de la Real Sociedad de Tiro de Pi 
chón solicitando una subvención, ; 
que ésta sea de 4,000 pestas y no d* 
5,000, como se pide. 
La Comisión de propaganda de 
turismo, eligió, para el anuncio de 
mismo, el cartel titulado "Valen 
eia," del que es autor don Amade 
Desfilis. 
Además acordó proponer al Ayun 
tamiento que el Alcalde oficie a la 
Compañías del Norte y Mediodía pa 
ra que establezcan, por lo menos tre 
veces a la semana .trenes rápidos es 
tre nuestra ciudad y Andalucía y V, 
ceversa; y hacer extensiva esta pe 
lición a la Compañía del Central d 
Aragón para dicho servicio entr 
Valencia, Zaragoza y Norte de E ' 
paña . • • • 
Con el Gobernador ha conferencia 
do una comisión de patronos fund: 
dores, buscando una fórmula par 
ver de solucionar la huelga de dichi 
.oficio. 
Los comisionados enviaron, dei 
pués de conferenciar con sus compa 
ñeros, unas bases de arreglo, que e 
Gobernador en t regará a los obrero 
para que éstos las estudien y la 
acepten si lo tienen a bien. 
En caso contrario reuni rá una co 
misión mixta para discutir las base 
y buscar satisfactoria solución a 
conflicto. 
E l fabricante de baldosas don MI 
guel Monzó, establecido en Utiél, ba 
jaba guiando uno de sus carros po 
la cuesta llamada de las Tres Crucel 
cuando se desprendió uno de los t) 
rantes de la caballería, cuyo ganch 
se fijó en el panta lón del conducto! 
Los esfuerzos de éste para des 
asirse fueron estériles. Cayó al sue 
lo y fué arrastrando cuesta abají 
resultando con varias contusiones | 
magullamiento en todo el cuerpi 
salvándose de una muerte según 
gracias a que pudo al f in desengaxi 
charse el tirante. 
Marzo, 5 
« O T A S NAVARRAS 
La conjunción republicano-socialií 
ta ha corrido en Pamplona un espan 
toso ridículo con la antevotación qii 
había solicitado para la pvorlamació! 
de su candidato, señor Angulo, po 
carecer de otra clase de poderes ps 
ra hacerla. 
Han obtenido, en conjunto, 426 v* 
tos, siendo necesarios 1,200 para 1(5 
grar su objeto. 
A l Ayuntamiento le ha costado 80 
pesetas la constitución de las mesa» 
y, por lo tanto, le ha salido a dos p« 
setas cada voto emitido. 
Por Tafalla también han ido a 1 
antevotación los jaimistas, por cari 
eer de poderes para la proclamaciót 
de su candidato, Sr. Mart ínez Véle) 
Han conseguido un gran tr iunfo. 
Han pasado de 2,000 los votos ot 
tenidos, eso que no necesitaban má 
que 400. 
Unicamente han votado los pueblo 
de Tafalla, Olite, San Mar t ín de Unj 
Mendiírorría y Artajona. 
—Muy en breve t e rminará el plaq 
para que la población do Pamploni 
pueda gozar "de los beneficios de 1 
Ley de Ensanche. 
El Ayuntamiento celebrará sesiói 
extraordinaria, y para que concurn 
a ella se invi tará al señor Galé, coi! 
cesionario de las obras del onsanehí 
y si este señor no deposita la cantl 
dad de 1.050,000 pesetas que exige cí 
mo fianza el ramo de Guerra, se dari 
por fracasado y sin solución est) 
asunto, que tanto ha preocupado i 
Pamplona. 
—Una numerosa comisión de ved 
nos de Lerin ha visitado a la Diputa 
ción con objeto de hacerla presente í 
gran crisis obrera que existe en aquí 
lia comarca con motivo de la pertina 
sequía que reina. 
La Diputación, haciéndose eco d 
sus peticiones, ha dispuesto que de! 
comienzo varias obras para dar tr4 
bajo a los obreros. 
,Se construirá una carretera qu 
una los pueblos de Lerín y Lodosa. 
—En una cantera que se halla i 
gran distancia de la estación de Tá 
falla ha explotado un barreno, lan 
zando atrozmente lejos unas piedrai 
que han caído en la cantina de la e! 
tación del ferrocarril, causando grar 
des desperfectos y dejando milagre 
sámente ilesas a dos personas que s 
hallaban dentro. 
Marzo 4. 
ARIO DE L/JL MARINA.—Edic ión do la tarde.—Marzo 29 de VJVÓ. 
PREfiüNTAS _Y_ RESPUESTAS 
1 Un suscrípfor. — Pregunta nsted: 
^ E n el juego llamado tute (de ocho 
cartas) mano a mano ¿se puede sacar 
el siete de triunfo con el dos también 
de t r iunfo?" 
He consultado el caso con varios in-
teligentes y todos me dicen que sí. 
Un rizcaiuo.—Pregunta usted: " E n 
el juego de dominó; un partido de 500 
tantos entre cuatro compañeros el pri-
mero sale y se cierra el juego y el nú-
mero dos y el número tres tienen igual 
número de tantos ¿quién gana, si gana 
alguien ? Según me dice un inteligente 
gana el que tenga menos tantos dedu-
ciendo la mitad de la suma de los que 
juegan como compañeros. 
Uno.—Desde España se puede i r a 
Gibraltar por tierra. 
.7. F. L.—De los Estados Unidos de 
Xorte América han salido escritores de 
fama universal, grandes poetas y filó-
sofos eminentes. Entre estos últimos 
recuerdo ahora a Emerson y Wil l iam 
James, el poeta Loiigfellow, el cuentis 
ta Edgard Poe, el humorista Man-k 
Twain. el economista Henry George, 
los historiadores Prescot e Irving, el 
famoso Tieknor autor de una Historia 
de la literatura española, las novelis-
tas Mrs. Stowe y George Elliot . el es-
critor de costumbres Bret Harte y 
otros. 
Dos suscHptorés.—España ha asu-
^niáo el pago de la antigua deuda de 
Cuba y la está pagando, y eso no le ha 
impedido prosperar económicamente, 
fal extremo de que desde entonces Es-
pañ? liquida con superávit sus presu-
puestos y goza de alta consideración 
en el mundo como potencia económica. 
Un lector.—Le recomiendo a usted 
la lectura de un libro sumamente útil 
que acaba de publicarse traducido al 
español. E l autor es Silvain Rodés qua 
publicó hace algún tiempo el libro t i -
tulado "Para abrirse camino en la v i -
d a " que contiene muy buenas indica-
eiones para la juventua laboriosa. E l 
libro de hoy se titula " E l hembra que 
hace dinero" y enseña la manera de 
prosperar con el trabajo y los nego-
cios. Se vende el libro en la librería, 
"'Cervantes," de Veloso, Galiano 62. 
M. R.—El episodio de las mochilas 
no fué en la batalla de Tetuán sino en 
la de Castillejos. En las dos estuvo he-
roico el general Prim. 
R. R.—La antigua teoría de los cua-
tro elementos, agua, fuego, aire y tie-
rra no figura en las modernas teorías 
de la ciencia. Hoy se llama elemen-
tos a los cuerpos simples y ninguno de 
esos cuatro lo es; aparte de que uno de 
ellos, el fuego, no es precisamente una 
sustancia, sino un fenómeno 
Un suscriptor.—Según el Almana-
que del World (americano) ya no ocu-
pa el segundo lugar Norte América 
como potencia naval, sino Alemania. 
Esta cuenta con 302 buques y los Es-
tados Unidos 217. Pero Alemania so-
lo tiene un personal marítimo de 35 
mil 500 hombres, y Norte América 57 
mil 178. Verdad es que la marinería 
de la Armada americana as cosmopoli-
ta, mientras que la de la Alemania es 
exclusivamente germánica, y la des-
ventaja del número la suple Alemania 
con la ventaja considerable de la ho-
mogeneidad. 
COPLA 
Oyeme tu retrato, 
N i ñ a Isabela; 
Salvo ser justo, 
Salvo ser propio, 
Salvo que hiela. 
L i n d a mata de pelo 
Pe ina tu mano; 
Salvo ser poco. 
Salvo ser corto, 
Salvo ser cano. 
Con la luz de tus ojos, 
A todos pierdes; 
Salvo que lloran. 
Salvo ser bizcos. 
Salvo ser verdes. 
Con tu boca preciosa 
Nada compite; 
Salvo ser grande. 
Salvo ser belfa. 
Salvo que pide. 
Que tu pie es muy hermoso 
Nadie lo duda; 
Salvo ser largo. 
Salvo ser ancho, 
^valvo que suda. 
A N O N I M O . 
LA OBRA PICTORICA 
DE f . LUIS MORA 
En la joven generación de pintores 
americanos se destaca, con gran auge, 
un nombre español: el de F. Luís 
Mora. ' 
Algo muy latino se transparenta en 
la personalidad como en la obra del 
artista hispano-norte americano: ei 
atavismo de su raza se manifiesta al 
través del medio ambiente, de la dis-
ciplina técnica y de la educación que 
han formado su entidad art íst ica. 
•Quizás la combinación de esas fuer-
zas algunas veces opuestas explique 
en «parte la suma plasticidad de su ta-
lento, la ductilidad de su espíritu, la 
notable facultad que posee de identi-
ficarse con su asunto y de dár a la es-
presión gráfica de éste el carácter quo 
parece exigir. 
Enamorado de la luz y del color, su 
sangre meridional, cálida y generosa, 
envalentona su paleta, mientras que 
la templa su sensibilidad a la tierna 
belleza de las brumas y de los medios 
tintes. 
Tiene toda la impetuosidad, el arran 
que de un temperamento fogoso, pero 
moderado por la serena análisis del 
psicólogo. Cuando se decide a fi jar 
en el lienzo, con cuatro pinc/adas. 
los rasgos de una fisonomía, ya la 
tiene estudiada: ha desentrañado la 
esencia de aquella alma y no se preo-
cupa más que de exteriorizar con la 
mayor claridad la impresión recibida 
y filtrada «por su cerebro. 
Mora es un pintor difícil de clasi-
ficar. No es posible juzgarlo por dos 
o tres cuadros, pues podría suceder 
que la única cualidad común o todos 
fuese la maestría técnica que acusa al 
dibujante consumado al colorista há-
bil . 
Carece en absoluto de amaneramiento 
y en vano se buscan en sus obras esas 
notas característ icas que son como la 
marca de fábrica de algunos pinto-
res: el caballo blanco en las "bata-
l las" de Salvator Rosa ;el follaje tem-
bloroso y borrado en los paisajes de 
Carot; la mancha de cielo azul en los 
fondos obscuros de Bonnat; la encar-
nadura deslumbradora y el cabello 
bronceado de las mujeres de lien-
ner, etc., etc. 
Puede decirse que tiene Mora preci-
samente la originalidad de no querer 
ser "poseur" y de creer que el mejor 
estilo es el que mejor se adapta, al 
concepto artístico de cada obra, según 
ei asunto tratado y la inspiración de 
la hora. 
Resulta muy interesante el estudio 
del artista al t ravés de sus diversas 
manifestaciones. E l talento de Luís 
Mora nos aparece clásico y severo en 
un magistral retrato de su padre, 
obra de juventud digna de su madu-
rez, donde la hermosa y grave figura 
se nos antoja la de un noble hidalgo 
castellano de antaño, y no necesita si-
no una blanca golilla y una ligera mo-
dificación del traje para dar la ilu-
sión de salir del taller tic uno de los 
•pintores españoles del siglo X V I I . 
Su padre vuelve a ser el modelo de 
una preciosa composición: aquí repro-
ducida: "Los escultores" " U n re-
cuerdo." El tratamiento es comple-
tamente distinto, como «ÍS distinto el 
carácter del concepto pictórico. 
Aquí los valores están comprendi-
dos con rara pericia: el cuadro es 
una sinfonía en gris, como dir ían los 
adeptos de la escuela de Whistler, to-
do, menos los colores de la carne de, 
ambos escultores; y la suave harmo-
nía de los tonos neutros parece ser el 
que realmente le conviene y traduce el 
sentimiento de honda piedad f i l ia l 
que inspiró al artista. 
En contraste con la precedente obra 
está la acuarela titulada " E n tiem-
po de vacaciones," cu-adro lleno de 
luz, de movimiento y de alegría. 
Los muchachos libres de lecciones y 
de trabajos, están gozando de un glo-
rioso día de verano. A impulso de la 
brisa el barco surca el agua azul, j u -
guete en manos de improvisados ma-
rineros; mientras que la hermana ma-
yor indiferente al deporte, sueña con 
un ideal lejano o escucha los latidos 
del corazón que despierta.. . 
El cuadro de amplia y hermosa 
factura hecho en el espíritu moderno 
y palpitante de vida y de verdad, ob-
tuvo el más franco éxito en la expo-
sición de acuarelistas de New York en 
1907, donde le fué adjudicado el pri-
mer premio. 
Aunque el señor Mora es un pintor 
de fuerte carác ter y ha sobresalido en 
la representación de escenas popula-
res españolas a lo Fortuny y a lo Zu-
loaga, ha sido también muy feliz en 
sus cuadros de niños, como podrán 
ver mis lectores en el retrato encan-
tador de Miss Evelyn Chaird, repro-
ducido en nuestro grabado. 
Esta delicada y esbelta figura es 
una flor de poesía juvenil . La t imi-
dez de la niña y su sensibilidad, que 
se notan en su actitud, y semblante, 
están admirablemente observadas; y 
el pintor ha sabido expresar con su 
pincel la distinción innata que anun-
cia la mujer elegante en la niña fina. 
En este lienzo aparece el artista en 
pleno vigor: el dibujo, el modelado y 
el colorido concurren para hacer del 
cuadro una verdadera joya. 
No menos interesante, aunque muy 
diferente en tratamiento es el otro re-
trato de una jovencita, el de " L a d y 
Dorothy"—chiquil la disfrazada de 
mujer, exquiiito estudio, de gran re-
finamiento y originalidad, que fué 
premiado con medalla de plata en la 
exposición internacional de bellas ar-
tes que tuvo lütfar en Buenos Aires 
en 1910 con motivo del centenario de 
su independencia. 
Y para reafirmar lo que dije ya de 
la habilidad del señer Mora para in-
terpretar la niñez, no hay más que f i -
jarse en los gestos ñu tu ralísimos do 
los tres pequeñuelos que figuran en el 
cuadro de vida popular neoyorquina, 
llamado "Salida para «an día de cam-
po," escena en un vapow?ito de bahía, 
donde los tipos están *.Miracterizados 
con rara precisión y veitiad. 
Este lienzo erizado de dificultades, 
de composición atrevida, pintado en 
plena luz, está lleno de a tmósfera ; y 
el artista ha logrado darnos hasta la 
impresión de movimiento del bajel 
en marcha, al t ravés de cuyos cristales 
se divisan la ciudad que huye y los 
barcos que pasan. 
E l cuadro, según me aseguró su -au-
tor, fue pintado de memoria, y con-
cluido en tres días. Sólo así se hacen 
estas páginas de vida, al vuelo, bajo 
la impresión honda y nueva—"en-
levés d'm coup," como dicen los fran-
ceses. 
La cuestión está en tener la reten-
tiva bastante poderosa para conservar 
el recuerdo intacto y poder evocar esa 
visión mental, con todos sus detalles, 
como si se tuviera ante los ojos el mo-
delo vivo. 
Esta facultad, que no tiene precio 
para un pintor, al decir de los críti-
cos, es una condición que se encuentra 
con menos frecuencia hoy que antaño 
y es el resultante de una aptitud na 
tural desarrollada por largo ejercicio 
y una absoluta maestr ía del dibujo. 
E l señor F. Luíg Mora, es hijo de 
un distinguido escultor catalán y de 
una dama francesa de exquisita cul-
tura. Nació en Montevideo en 1874. 
Estudió con su padre, quien le inculcó 
desde muy temprano el amor de la be-
lleza y el modo de amarl-a. Traslada-
do con su familia á los Estados Uni-
dos el joven prosiguió su vocación, 
desde sus. primeros años afirmada con 
Tarbell y Benson, de la Escuela del 
Museo de Bellas Artes de Boston y 
más tarde con H . Siddons Monbray, 
en New York. 
Hombre ya y pintor formado fué a 
recibir su bautismo de arte y consa-
grar su musa, ante los supremos mo-
delos de Italia y de España. 
En el Museo del Prado, bebió hondo 
en las fuentes de inspiración que le-
garon a la posteridad para su delecta-
ción incesante los reyes de la pintura; 
y bajo el alentador impulso de aque-
lla grandeza copió Mora de manera 
magistral algunos de los cuadros del 
inmortal Velázquez. 
La figura ecuestre del Infante 
Baltasar Carlos engalana hoy el es-
tudio del señor Mora en Nueva York 
y le sirve de constante inspiración, re-
cordándole que el arte es un sacerdo-
cio, que sus ministros no deben des-
mayar en la persecución del ideal n i 
olvidar las altas enseñanzas de los 
maestros gloriosos a la vez que fi jan 
la vista en la naturaleza. 
Allí, rodeado de una infinidad de 
objetos de arte y de ' ' v i r t ú , " en me 
dio de los más puros afectos, fortifica-
do por los aplausos de los entendidos 
y por la fe que tiene en sus propias fa-
cultades, el artista sigue con entusias-
mo la cuesta siempre ascendente de su 
brillante carrera. 
i B L A N C H E Z. DE B A R A L T . 
ECOS DE LA MODA 
(Para ei D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, Marzo 9. 
Es más f á c i l . . . cualquier cosa muy 
difícil, que hallar dos mujeres que 
sostengan de la misma manera la som-
brilla. 
Resulta más importante de lo que 
parece saber manejar la sombrilla. 
Esta es doblemente socorrida que el 
abanico; sirve más. 
En muchísimos retratos desempeña 
gran papel, ya como apoyo, como 
adorno o como signo de originalidad, 
puesto que algunas elegantes abusan 
de posturas "su i generis" con la som-
brilla en la mano; quiénes la toman 
como si necesitaran equilibrio; otras, 
como si tomaran asiento en ella, cual 
si se tratara del palo de un trape-
c i o . . . 
En paseo no es menos importante 
su misión, y a veces el exceso de mo-
vimiento, de travesura, resulta into-
lerable, porque resalta demasiado el 
movimiento continuo, y acontece lo 
propio en visita, donde hasta se suele 
dejar señal en la alfombra, de tanto 
dar en ella con la contera. 
La sombrilla, como el abanico, re-
quiere cierto reposo. 
Es poco distinguido eso de que el 
mango quede cerca del hombro. 
Hay que admitir algún refinamien-
to en la elección de sombrilla, aun 
tra tándose de las que, por lo senci-
llas, parecen paragüi tas . 
Sostienen las personas observado-
ras que el modo de manejar una mu-
ROMA de Pedro Carbón-Obispo 63-Apartado 1067-TcléfonoA-5338 
He aquí lo que es un establecimiento á la moderna; se trata de la conocida casa de 
Variedades y Modas situada en Obispo número 63, ROMA, de Pedro Carbón. Como 
se puede apreciar en el grabado desde los perfumes de Bolgate y Atkinson á las prin-
cipales revistas gráficas y de modas del mundo entero, todo tiene su pequeña represen-
tación.-ROMA, de Pedro Carbón-Obispo 63--Apartado 1067-Teléfono A-5338 
jer la sombrilla da exacta idea del eg. 
tado de su alma. , 
La sombrilla, en opinión también 
de los observadores, fué inventada n0 
sólo para hacer frente a las tiranías' 
del sol, sino para permitir a las mu. 
jeres adoptar bonitas actitudes, y (:lap, 
ocasión al hombre de saber si esa mu, 
jer es feliz o no. 
Por esto, sin duda, di rán los psicó. 
logos que hay sombrillas "'soñadoJ 
ras," "v ivas . " "traviesas," "sosas,": 
"desairadas," "dist inguidas" e "¿J 
timamente t r i s tes . " . . . 
En este último caso se halla la som-: 
bril la con tendencia a hacer, incons-
cientemente, dibujos en el suelo; di-' 
bu jos que, a veces, "d i cen" tanto ÓI 
más, ¡quién lo duda! que una confi-
dencia claramente hablada. 
E l artista ve en la sombrilla uní 
nota encantadora de color; quiere 
que, éste armonice con la " to i le t te" y 
con la fisonomía; considera, además,, 
como verdadera belleza el efecto de' 
la luz solar a t ravés de una transpa-
rente sombrilla de gasa rosa, dando! 
de lleno en un semblante bonito. Ello; 
es delicado, vaporoso, " f l o u , " como» 
ahora se dice. 
Cierto afamado pintor no se cansí 
de repetir que no puede olvidar el 
buen efecto que le hizo una mujer her. 
mosa luciendo sombrilla encarnada, 
de un rojo violento, rabioso; matiz 
que daba tal relieve, tanta "tonali-
d a d " al rostro de aquella criatura, 
que su contemplación no sólo le cau-
saba asombro, sino alegría. 
En otra mujer, el efecto de esta luz 
así combinada no hubiera hecho bneu 
efecto, pero en ella fué un éxito. 
De otro artista sé que admiró, en-
tre todas las mujeres, a una jovencita 
rubia, de un rubio pálido, el día qii§ 
la vió con una humildísima sombrilla 
de percal celeste, en el cual, e instin-
tivamente, encontró lo que más falta 
hacía a sus encantos: la nota de color 
que pedía su semblante. Y la vrsta del 
artista, vista agradecida, no olvidó 
tan agradable " v i b r a c i ó n . " 
La sombrilla tiene muchos secre-
tos. 
La blanca, la negra, la azul marino, 
la verde obscuro no convidan... In-
vitan, sí, a poder más que el sol; pe-, 
ro no a que una mujer parezca un sol. 
La sombrilla vaporosa, "musgo-
sa," es ideal, indudablemente: soste-
nida con cierto abandono, y cuando 
la mujer viste gasas, encajes, museli-
nas y bordados, "escriba" o nn con 
la sombrilla en el suelo, siempre dará 
idea del estado de su alma. . . o de sn 
bnen gusto, que viene a ser un "esta-
d o " m á s ; ya que para estas cosas 
"de l buen ve r " es. casi, - asi, "estar 
de non," no tener " idea," no d i s t M 
guir, no ser distinguida, no lograr; 
distinguirse. . . 
Reverso: 
E l efecto que ha^e en un hombre 
los reflejos del "astro-rey" cuando 
los rayos de c-ste se fi l tran por el te-
jido del quitasol de seda cruda forra-
da de verde, es t r i s t e . . . 
Todo hombre parece un enfermo... 
SALOME NlfÑEZ Y TOPETE 
¿PARA SU PASUELO? 
Y no solamente para su pañuelo; 
de igual manera le recomen damos use 
en todo su tocado los exquisitos p | H 
fumes de Gabilla. De ellos ha recibi-
do Solloso .una magnífica colección 0 
surtido. Hay lociones, aguas de toca-
dor, esencias, polvos y de enante pue-
da necesitarse para el tocado de mas 
refinado gusto. Todo viene en muy 
elegantes envases, con presentación de 
una elegancia que ningún otro fabri-
cante ha realizado. Las personas que 
tengan precisión de hacer un obse-
quio y piensen que dicho obsequio de-
be ser buena perfumería, no deben de 
dudar en pedir los delicados y muy 
finos perfumes de Gabilla, en casa de 
Wilson, Obispo núm. 52. Los perfu-
mes del mismo vienen en variedad 
grande y selecta de perfumes o aro-
mas. Todos ellos de los más en boga 
entre las personas elegantes. Pueden 
usar el teléfono núm. A-2298 la da-
ma o caballero cine desee conocer los 
precios de esa ultra super perfume-
ría que solamente vende Solloso. 
F O L L E T I N 6 
LA CASA 
DE LOS 
M O C H U E L O S 
Por Eugenia Marlitt 
(Autora de L a Segunda Mujer 
y E l Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librer ía de Cervantes. 
®*Uano n ú m e r o 62. 
(ContlnOa) 
as que se había ido hilando el hilo 
en la rueca, como se hacía en remo-
tos tiempos. En una palabra; una 
actividad de hormiga y una vigilancia 
nunca cansada: tales eran las grandes 
cualidades de la señorita Beata, cua-
lidades que no habían sido extrañas 
a las gran prosperidad de la familia. 
Los Gerold-Altenstein, cuyo último 
vastago acababa de abandonar para 
siempre la casa que poseía su familia 
desde luengos siglos, habían tenido 
también amas de casa activas e inteli-
gentes. Su dominio estaba tan cuida-
dosamente regido como el de la seño-
ri ta Beata; pero la propiedad estaba 
situada en el valle, y durante cierto 
número de años, tempestades e inur-
daciones no solamente destruyeron co-
sechas sino que barrieron el suelo. No 
obstante la asiduidad, en el trabajo y 
el hábito de la economía, y r. pesar de 
su ánimo y de su perseverancia, loa 
propietarios empezaron a v¿r declinar 
su fortuna. 
Aquellas catástrofes se produjeron 
precisamente en vida de un hombre 
que resumía en sí todas las virtudes 
de su raza; la capacidad del agricul-
to'r, el valor del soldado, la fidelidad 
a la fe jurada. E l coronel de Gerold 
era el digno representante de ia vieja 
familia a que pertenecía. E n un 
punto, en uno solo, pero capital, .se 
separaba de la línea trazada por los 
que habían ilustrado su nombre: la 
pasión del juego había tomado pose-
sión de su alma y preparó la decaden-
cia de su raza. Jugó al principio a 
grandes intervalos y ocu l t ándose . . . , 
luego jugó con más frecuencia y sus 
pérdidas fueron lo suficientemente 
considerables para que no se pudie-
ran reparar los desastres causados por 
las inundaciones: en tal situación el 
más pequeño fardo pesa mucho. Los 
ahorros que hubieran podido comba-
tir ios contratiempos habían sido de 
vorados, y era preciso vivir de los 
productos de la tierra y hacer frente, 
a la vez, a los gastos necesarios para 
reparar o prevenir las catástroles. 
Aipiella vida, cada vez más entregada 
al desorden, finalizó bruscamente: una 
disputa tenida en una mesa de juego 
originó un desafío que, en i n instan-
te, borró del número de los vivos al 
coronel Gerold, muerto de un pistola 
tazo. E l mundo, la sociedad, que em 
pezaba a comcer sus desordenes, le 
dedicó una corta oración fúnebre, di-
ciendo: " H a muerto a tiempo." En 
esto sd equivocaba el muu^o. Había 
muerto a tiempo para él, después de 
haber perdido cuanto poseía; pero 
demasiado tarde para sus hijos. 
Las miradas de la hermosa dama 
de honor se detuvieron en el rostro 
de su hermano, sentado junto a ella 
en el coche que los conducía. Aquel 
rostro, descolorido por el estudio, por 
la vida sedentaria y por la lucha con 
el imposible, parecía irse serenando a 
cada vuelta que daban las ruedas, 
Paz profunda iba destilándose en su 
alma. . Aquel soñador, aquel amante 
de las estrellas, vivía en España cuan-
do fué llamado con ocasión de la ca-
tástrofe que iba a ponerle en grandes 
apuros, con dificultades todavía más 
insuperables para él que para ningún 
otro. Se le llamaba para que salvase 
lo que aún pudiera ser conservado. 
No lo había podido conseguir, con tan-
ta más razón cuanto que se había ca-
sado en E s p a ñ a ; , que su mujer era 
una niña y estaba inconsolable por 
haber dejado su país, y que murió len-
tamente por el disgusto de la expa-
triación. No tan sólo dejó de ser una 
ayuda para su marido, una compañera 
que tomara sobre sí parte del peso 
que gravitaba sobre los débiles hom-
bros de Juan Gerold, sino que fué 
para éste una traba. Su inteligencia, 
que seguía siendo infantil , no podía 
admitir la posibilidad de abstenerse 
de la satisfacción de un capricho, y 
su esposo empleó sus últimos recursos 
en rodearla de un bienestar y de un 
lujo ilusorios, lo cual duró algún 
tiempo. Murió la joven, y el marido 
vió derrumbarse en torno suyo el edi-
ficio minado por las faltas de su pa-
dre 
Claudina, que tenía f i ja la imagina-
ción en la calle de la amargura reco-
rrida por su hermano, veía cómo éste 
se reanimaba al lado suyo. La ca-
tástrofe era indudablemente comple-
ta, pero había terminado la lucha, y 
ya no había que temer las humillacio-
nes que son consecuencia obligada pa-
ra las personas que han tenido el des-
acierto de perder su fortuna, ni tenía 
tampoco la perspectiva del abandono 
de la casa solariega en busca de un 
techo extraño. Clandina seguía la di-
rección de la mirada que su hermano 
d i r g í a a la cumbre de la .nontaña 
p r ó x i m a . . . Este veía ya la techum-
bre de pizarras que cubría una torra 
adosada a la- casa de los Mochuelos, 
la mansión que Claudina podía ofre-
cer como refugio al pobre Juan de 
Gerold. Aun siendo éste tan pobre, 
no tenía que buscar casa para él n¡ 
para su hija. Allí, en el sitio adonde 
iba, hallábase aún en terreno pert3ne 
cien te a su familia, siquiera aquel te 
rreno no fuese más que una parcela 
tnclavada en la gran selva. Cuando 
Claudina ejercía su cargo en la cor-
te, había escuchado más de una bro-
n a ^ porque empleaba todas sus eco 
nomías en la reparación o en el embe-
llecimiento de la vieja mansión, en 
cumplimiento de la voluntad testa-
mentaria de su abuela. Ahora, al con-
templar la expresión de alegría que 
se dibujaba en el rostro de su herma-
no, recibía su recompensa. 
Claudina podía abandonar el piso 
brillante del palacio que habitaba en 
la corte y retirarse a las grandes um-
brías llenas de paz y de frescuras.. . 
Y al estar en ellas, estaba en su ca-
sa. . . ¡ E n su casa!... ¡Cuánta cal-
ma, cuánta seguridad entrañan esa«! 
tres palabra-s, y cuánto las apreció ella 
después de las emociones y de los 
disentimientos que marcaron* los últi-
mos meses que-pasó en la cor te! . . . 
Y se llevaba consigo a su hermano que, 
aquel refugio, destinado al parecer,' 
desde tiempo inmemorial, a recoger 
a su vez, iba a recobrar la paz ea 
las almas que los combates de la vidl 
arrojan heridas y maltrechas sobre el 
campo de batalla. Y así era. ^ En 
otro tiempo, se erguía sobre la cum-
bre extrema de la montaña el conven-
to de Santa Varburga, en el límite, 
precisamente, que separaba las pro-
piedades de las dos ramas de la fami-
lia Gerold. E l convento había sido 
hecho edificar en edad remot.i por uu* 
piadosa dama de aquella familia.^ L* 
guerra de los aldeanos destruyó 6 ° 
parte aquella casa, próspera hasta en-
tonces, y el terreno volvió al dominio 
de la rama primogénita de la t'amilm» 
que fué la que edificara el convento: 
los edificios, o mejor dicho. !o que de 
ellos quedaba, circundados de un po-
co de 'terreno, fueron adjudicados a 
los Gerold de Maisonneuve. Aquel h»-̂  
gar romántico, pero improductivo, u0 
tuvo para ellos importancia alg'.ma-
Abandonaron las edificacioues, que 
derrumban, a la acción dr l ti.-mp^ # 
éste acabó lentamente la ohra de de** 
trucción comenzada por h's homm-e». 
Un solo cuerpo del edificio, aquel e 
que estuvo en otro tiempo el losiit 
rio de las religiosas y que había sm 
relativamente respetado por el iheen*; 
dio, se mantuvo habitable: fué p i ' ^ 
so dar habitación a un guarda^ ^ 
m a m e n : acuella pequeña p<vpieaa 
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L O S J U E G O S O L I M P I C O S D E 1 9 1 6 
La Comisión Internacional de los I paganda en su favor dará ópimos re-
j u e g o s Olímpicos" decidió el aro 
pasado, en Stokolmo, que la Sex-
ta Olimpiada" se celebraría en | 9 | | 
en Berlín. • + -
Un estadio, digno de esa ousta in-
ternacional, ya estaba en proyecto en 
la capital alemana y tan pronto como 
se fijó ésta como sede, el Gobierno 
puso en manos de la Comisión Impe-
rial Alemana, para los Deportes Olím-
picos, el asunto, y empezó la construc-
ción del estadio, que quedará construi-
do para el entrante Junio, teniendo 
así tres años para probarlo y ver si 
reúne todas las condiciones necesa-
rias. 
En sus líneas generales, el estadio 
de Berlín se parece al de Sheppards 
Bush en Londres. Está situado en el 
Grunewald, hermoso bosque en las 
afueras al Oeste de la Metrópoli, en 
el medio del Jockey CluK. E n el Cen-
tro de sus terrenos, hay un pequeño 
valle donde se celebrarán las compe-
tencias, dominados por completo por 
las gradas. Estas sentarán a 27,000 
personas; pero habrá lugar para mu-
chos miles más en caso necesario. E l 
costo del estadio se calcula en $562 
mil 500, levantados por suscripción 
particular. E l Gobierno Imperial y 
el de Prusia sólo han garantizado los 
intereses de la inversión hasta cierta 
cantidad; la diferencia de los intere-
ses y la amortización se obtendrá de 
las entradas y recursos de la Comisión 
Imperial de Deportes Olímpicos, y a 
fin de facilitar el reunir la cantidad 
necesaria, se levantarán anualmente 
$37,500. 
E l 8 de Junio se inaugura rá el es-
tadio y los atletas alemanes aprove-
charán la oportunidad para rendir 
tributo al Emperador en el vigésimo 
quinto aniversario de su exaltación al 
Trono. 10,000 miembros de socieda-
des atléticas y organizaciones gimnás-
ticas vendrán a Berlín y con 20,000 
más que se esperan de Inglaterra y 
otros lugares, se organizará una mag-
na parada que revistará Guillermo I I 
y, después de la ceremonia de apertu-
ra, seguirán los arreglos para 1916. 
E l costo de los Juegos que cuando 
se verificaron en Londres fueron $78 
mil, se calcula que serán en Berlín 
$375,000; pero hay que notar que es-
ta cifra incluye la preparación de los 
competidores. No es de esperarse que 
los juegos se paguen por sí, y para 
cubrir los déficit los Gobiernos Im-
periales y de Prusia, concederán sub-
venciones, como también el Tesoro 
Municipal de Berlín. Asimismo se es-
pera levantar de $50.000 a $100,000 
de suscripciones particulares. Se con-
fía por otra parte en el gran interés 
juc habrá en los Juegos y que la pío-
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
sultados, gracias a la enérgica gestión 
del antiguo Ministro de Estado, ge-
neral Von Podbielcki, quien a pesar 
de sus TÍ años, muévese como Presi-
dente activamente y lleno de entusias-
mo juvenil. 
E l programa tiende a establecer 
una norma para las futuras compe-
tencias; se piensa añadir el Golf, co-
mo también dar oportunidad de ex-
hibir sus habilidades a los gimnastas 
alemanes, lo cual no pudo ser ni en 
Londres ni en Stokolmo. Estas orga-
nizaciones cuentan actualmente con 
cerca de un millón doscientos cincuen-
ta mi l miembros y existen hace se-
senta años. Hay otros Centros pero 
no de tanta impórtamela, como la L i -
ga de foot-ball con ciento sesenta mil 
socios, la Unión Atlética de Amateurs 
con ciento veinte m i l ; la Liga de ci-
clistas con 50.000; la de Remadores 
con igual número y la de Lawn-tennis 
con treinta mil . Todas estas organi-
zaciones tienen su delegado para los 
fines olímpicos, en la Junta Central 
de la Comisión Imperial, de manera 
que ésta representa a dos millones qui-
nientos mi l gimnastas y atletas. 
Por un procedimiento de elimina-
ción se piensa obtener atletas suficien-
tes que puedan luchar, con más éxi-
tos que hasta ahora, co^ los de Amé-
rica y el resto de Europa, En ese 
sentido los estudiantes de las Univer-
sidades, celebrarán el próximo verano 
en Leipzig una olimpiada y hay fun-
dadas esperanzas de que se revelarán 
atletas de méritos. De la misma ma-
nera en todas las otras competencias 
se estará atento a descubrir individuos 
que puedan llevar los colores rojo, 
blanco y negro al triunfo. Una vez 
que se juzguen poseedores de las con-
diciones requeridas se les empezará a 
someter a una preparación especial, 
para lo cual se piensa enviar peritos^ 
que vayan a los Estados Unidos a es-
tudiar los mejores métodos. 
Alemania desea obtener en este 
campo la victoria no sólo por la glo-
ria de vencer, sino porque sus pro-
hombres estiman que el triunfo ejer-
cerá una beneficiosa influencia en los 
deportes, con lo cual se contribuirá a 
robustecer y a solidificar la fuerza na-
cional. Ojalá que en Cuba se inicie 
un movimiento en idéntico sentido y 
que en 1916 pudiéramos enviar a los 
juegos Olímpicos algunos represen-
tantes que al igual que nuestro famo-
so Capablanca, en el tablero de aje-
drez, muestren al mundo entero que 
nuestro país es algo más que un tea-
tro de supuestas perturbaciones polí-
ticas y de hombres que malgastan sus 
energías y vir i l idad en luchas fatídi 
cas. 
M e r c a d o Monetar io 
E N L.A8 C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Marzo 29 de 1913. 
A las 11 de la mahana. 
Plata espaflola 98% 99% p|0 P. 
O r o americano contra 
e s p a ñ o l 109 109% P|0 P. 
contra 
oro 
O r o amnrlcano 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9% 
Centenes a 6-32 e 
Id. en cantidades. . . . a 5-83 e 
Luises a 4-25 e 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 e 
E l p e s o americano on 
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Peso plata e s p a ñ o l a . . . . 0-60 
40 cent-.vos plata Id. . . . 0-24 
20 Idem, iderr!. Id 0-12 
10 lúem. Idem. W 0-06 
ble de Londres de esta mañana, las 
cotizaciones úl t imas son como sigue: 
Marzo, 98. 1 0 ^ d . ; Mayo, 9B. l l % d . ; 
Agosto, lOs. 21/4<Í> las cuales son de 
V^á, menos en toda la semana. Xo hay 
cambio en las entregas de la próxima 
cosecha a lOs. Oy^á. 
Los recibos semanales fueron de 
59,178 toneladas, en comparación con 
66,575 toneladas en el año pasado y 
81,191 toneladas en 1911, como sigue: 
1913 1912 1S11 
Tons . Tons. Tona. 
D I A 29 
De T a m p a y escalas vapor americano 
"Ollvette," c a p i t á n Phelan, toneladas 
1678, con carga y 43 paeajeros, con-
signado a G. Lawton Childs y C a . 
De Hamburgo y escalas en 31 días , vapor 
a l e m á n "Parthla," c a p i t á n L e ñ a n , to-
neladas 2728, con carga, consignado a 
H e l l b ü t y Rasch . 
A V I A C I O N E N C O L U M B I A 
Mañana domingo, de tres a cinco, 
ejecutará en el Polígono de Columbia 
nuevos vuelos de exhibición el piloto 
cubano Domingo Rosillo, quien inten-
ta rá batir el " record" de altura en 
posesión de Garres. 
•Con objeto de hallarse en trainiruj 
el jueves estuvo practicando Rosillo, 
llevando a cabo felizmente un " r a i d " 
aéreo desde la Habana a Punta Brava, 
pasando por Arroyo Arenas y otras 
poblaciones, viaje que duró 45 minu-
tos. 
E l producto de los palcos del "Po-
lígono de Columbia" se entregará al 
"Asi lo de Huérfanos de la Patr ia ." 
Las entradas y localidades que tiene 
el público en su poder de anteriores 
jomadas aviatorias suspendidas sdr-
viráü para la de mañana domingo. 
Campaña ahorrativa de tiempo 
- Se acaba de inaugurar en Londres, 
una compañía "para ahorrar tiem-
po," siendo la promovedora de la 
misma, la "Asociación de los Opti-
mistas" organizada por hombres de 
negocios de todas las creencias reli-
giosas y políticas, con el propósito de 
reunirse para discutir solamente asun-
tos comerciales y financieros. 
Los males que se proponen extirpar 
los miembros de la citada asociación, 
son los siguientes: evitar que se pier-
da inútilmente el tiempo en los me-
etings; en no acudir puntualmente a 
las citas; en hacer esperar demasia-
do a lo viajantes de comercio; en obli-
gar a éstos a exponer brevemente el 
negocio que vienen a proponer; en 
corregir las deficiencias del servicio 
ferroviario; en no darse prontamente 
cuenta de los problemas del trópi-
co; en conseguir que el Parlamento 
omita las largas y ociosas discusiones 
sobre asuntos que carecen de impor-
tancia; en los tribunales por falta da 
un número suficiente de jueces; en 
conseguir que los detallistas enseñen a 
los marchantes solamente las mercan-
cías que éstos quieren comprar y a és-
tos que digan de una vez el precio que 
están dispuestos a pagar. 
De Cuba 40,414 54,0S8 64,640 
., Puerto Rico . . . 10,-2&6 8,040 13,520 
„ Anti l las menores 
„ B r a s i l 
„ Hawat l 8,503 7,321 2,764 
,. F i l ip inas . . . . 
„ J a v a 1 
„ Otras proceden-
cias 100 • 
„ D o m é s t i c o s . . . 46 217 
„ E u r o p a 5 SO 
A Xew Orleans llegaron 57,200 sa-
cos de Cuba, en esta semana. 
REFINADO. — E l movimiento se-
manal de este producto ha consistido, 
principalmente, en entregas contra 
ventas anteriores, porque las nuevas 
operaciones han sido de pequeño vo-
lumen. Aunque los precios permane-
cen sin cambio a 4.35c. menos 2 por 
100, las refinerías Federal y "Warner 
están solicitando órdenes para em-
barque inmediato, a 10 puntos menos, 
o sea 5 puntos menos que los precios 
de los demás refinadores. 
EXISTENCIAS 





New Y o r k . Refinadores. 103,064 
Boston 21,819 
Fi lndelf ia 82,832 
N . Y o r k , importadores. 
Boston 





E N P L A Z A 
1912 
La industria azucarera en Filipinas 
Resulta de la última estadística co-
mercial publicada en los Estados Uni-
dos sobre las Islas Filipinas que este 
archipiélago ha comprado durante 
191L por valor de 623,000 dollars de 
material para refinar azúcar mientras 
que en 1910 no había imporfado sino 
118,000 dollars del mismo material. 
Parte de este material fué suministra-
do por los Estados Unidos, y el resto 
por Inglaterra. Las ventas de azú-
car de Filipinas al exterior han au 
mentado considerablemente durante el 
último año : 208,000 toneladas repre^ 
sentando un valor de pesos 11.040,000 
oro americano contra 121.000 tonela-
das en 1910 con valor de pesos 7 mi-
llones 224,000 oro i 
Centf . n . 10 A 
16, pol. 96... N . 
Mascb. buen 
reí. pol. 89.. ,, 
A r ü . de miel, 
pol. 89 „ 
rio l io no. 1, 
pol. 88, 




_ a 2.90 N . 
a 2.60 „ 
4.42 a 4.45 
3.82 a 8.95 




C e n t r í f u g a s , pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque _ 
C e n t r í f u g a s pol. 06, 
No privilegiado.... 
Mase abados 89. - K o 
privilegiado 





8.06 a 3.09 
2.72 a 2.75 
a 1.62 2.47 a 2.60 
AZUCAR REFINADO 
1913 1912 
Granulado, neto 4.16a 4.26 5.44 a 5.49 
AZUCAR DE REMOLACHA 
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Sociedades E s p a ñ o l a s 
C H A N T A D A , C A R B A L L E D O 
Y S U S C O M A R C A S 
Reina extraordinario entusiasmo 
entre las numerosas personas que for-
naan la sociedad de "Chantada, Car* 
halledo y sus Comarcas" para asistir 
a la j i r a que celebrarán mañana , co-
mo saben nuestros lectores, en el her-
moso Parque Palatino, que con ese 
motivo recobrará la animación de 
tiempos pasados. Asist irán los niños 
I>uis y Ma;ría Teresa Rey, los que con 
acompañamiento de guitarra ejecuta-
rán en mandolina preciosas piezas de 
su repertorio, no faltando el zapateo 
cubano, jota y muñeira. Varias afa-
madas parejas d i spu ta rán el premio 
ofrecido a los bailadores de la muñei-
ra y el almuerzo será espléndido y 
abundante, al estilo gallego. 
Ta lo saben los simpatizadores de 
"Chantada, Carballedo y sus Comar-
cas." ¡A divertirse por poco dinero! 
Las entradas pueden adquirirse en 
Monte número 2 (altos) y en Palati-
no antes de las 12 m. 
C L U B C O R U Ñ E S 
Señores Espartero y Requi t rún . En 
el DIARIO DE LA MARINA he leído hace 
dos días una especie de alocución di-
rigida por ustedes a los coruñeses, en-
caminada a animarlos par^ que como 
un solo hombre se dir i jan el día 6 de 
vo, Magariños, E l Merlo, Caringa y 
otros prohombres de la alta sociedad 
herculina, no podía por menos de ver 
con s impatía la cita que de algunos 
hacen en su suelto del día 25 en el ci-
tado periódieo. 
Ahora se me ocurre una cosa y 
aprovecho la ocasión que la amabili-
dad del señor Femando Rivero me 
brinda, para exponerla. 
Hay en la Habana como unos dos-
cientos coruñeses que están dispues-
tos a i r a la romería y hacerse socios 
si ustedes les prometen solemnemente 
el reducir la cuota que en la actuali-
dad pagan los socios del Club, En-
tienden que un peso mensual no se 
aviene mucho con los tiempos que co-
rremos; que si la cuota fuera de 50 
centavos puede asegurarse que el nú-
mero de socios se elevaría muy pron-
to a algunos centenares. Con ello, cla-
ro está, tendr íamos elementos para 
cualquier obra magna que partiera ¡ 
del Club Coruñés: tendríamos gente, 
que es lo que en casos tales importa 
más. 
{Atenderán mi indicación los seño-
res directivos del Club? 
Espera por mediación de los seño-
res Espartero y Magariños la con-
testa, 
E L TIbDERERE. 
Producción mundial de café 
El " W a l l Street Journa l" calcula 
la cosecha de 1911-1912, en las canti-
dades siguientes, en miles de libras: 
Brasil, 1,500,000; otros Estados de 
Sud América, 200,000; Hai t í , Jamaica 
e Indias occidentales, 75,000; Guate-
mala, Costa Rica, Salvador, Hondu-
ras y otros países y América Central, 
300,000; México, 100,000; Indias in-
glesa y francesa, Malasia ,Ceylán y 
Arabia (Moka,) 125,000; Abisinia, So-
malí, Liberia y Africa alemana, Con-
go, etc., 75,000; Nueva Caledonia y 
resto de Oceanía, 1,000; Estados Uni-
dos, Puerto Rico y Hawai, 54,000. To-
tal, 2.530,000 libras. 
De 
De 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Marzo 29 
Canas í goleta "Beblta Avendafio," pa-
t r ó n E n s e ñ a t , con 400 sacos azúcar . 
De Cabafias goleta " J . P i lar ," patrón Ale-
m a ñ y , con 1,000 sacos de azúcar . 
De Mariel golerta "Altagracia," patrón Na-
varro, con 680 sacos de azúcar . 
» B a ñ e s goleta "Trinidad," patrón Gi l , 
con 500 sacos de azúcar . 
De Ciego Novillo goleta "Sofía," patrón 
López , con 1,000 sacos de carbón. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa^ 
trón A l e m a ñ y , con efectos. 
P a r a Mulata goleta "Mariel," patrón E n -
s e ñ a t , con 20 Osacos carbón y lefia. 
C a b a ñ a s goleta "Meréedl ta ," patrón 
Torres , en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Marzo 29 
P a r a Cabañas goleta "Blanca," pa trón Sán-
chez ,onc efectos. 
P a r a C a b a ñ a s goleta " J . Marcelino," pa-
trón López , con efectos. 
P a r a Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con efectos, 
^ara Mariel goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
P a r a Ciego Novillo goleta 'Sofía," patrón 
López , con efectos. 
P a r a B o l o n d r ó n goleta 'María Torrent," 
patrón Maura, con efectos. 
P a r a S ierra Morena goleta "Enriqueta," 
patrón E c h a v a r r í a , con efectos. 
P a r a Cárdenas goleta "María Carmen," 
patrón Valent, con efectos. 
P a r a Arroyos goleta "Bríg ida," patrón Fe-
rrer, con efectos. 




S O C I E D A D A N O N I M A 
"Nueva fábrica de Hielo" 
Propietaria de las Cervecerías 
LA TROPICAL yTIVOÜ 
Por orden del s e ñ o r Presidente se con-
voca a los s e ñ o r e s accionistas de esta 
Compañía , para que el domingo, 30 del ac-
tual, a la una de la tarde, concurran a la 
casa de Banca de los s e ñ o r e s N . G E L A T S 
Y C O M P A Ñ I A , calle de Aguiar n ú m . 106, 
con objeto de celebrar la primera part<» 
¿e la Junta anual reglamentaria. 
Habana, 25 de Marzo de 1913. 
E l Secretario, 
J . Valenzuela. 
C 999 6m-2r 5t-25 
BOLSA PRIVADA 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
BUlutef del Banco E s p a ñ o l do la I s l a de 
Cuba, de 3 a 4̂ 4 
P lata e s p a ñ o l a centra oro e s p a ñ o l 
98% a 99 
Greenbacks contra oro e spaño l 
109% a 109^ 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públ i cos Valor P|0. 
O F I C I A L 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarniko\r, Rien-
da y Ca. 
Xew York, Marzo 20 de 1913. 
'"Como mañana es Viernes Santo, 
publioamos esta revista con un día de 
anticipación. E l sábado lo han h-echo 
aquí festivo para los negocios de azii-
car y, por consiguiente, pocos, si aca-
so alguno, serán efectuados desde 
hoy hasta el lunes 24 del presente. 
Como era de esperarse, después de 
las grandes operaciones efectuadas a 
fines de la semana pasada, sobre la 
base de 2.22c. para Cubas y 3.58c. 
o.f.s. para Puerto Ricos, el mercado se 
ha puesto más quieto. Exceptuando 
un cargamento de Cubas, embarque 
en Abr i l para Vancouver, por el cual 
pagaron 2.12c. libre a bordo, el día 17 
del presente, las ventas de la semana 
S E C R E T A R L A . D E O B R A S P U B L / I C A S . 
D irecc ión General .—Anuncio—Subasta pa-
1 P o , ™ ¿ . P ; I O + ; ™ V.O " la 0b?fi5U09lÍ£ dJe,las,?t>rfs o e l ! se han limitado a pequeños lotes, pa-
-voi i i al rarque de ralatmo. Me na tecimlento de agua del valle de San Juan . „ , ^ • 
parecido excelente el medio por usté- a ^ a ciudad de Santiago de Cuba, y sumí- ra pronto embarque, a los precios an-
des empleado para que la Ampreí» nletro dol f lúldo e l é c t r i c o para el fundo- tenores. La indiferencia que demues 
R,110 ^ „ V , H • J namiento de la planta de bombeo.—Haba-
que se proponen los organizadores de \ £ Marzo 28 de 1013.—Hasta las doe de la 
Ja gran romería coruñesa resulte to- ¡ tarde del d ía 12 de Abr i l de 1913, se re-
Ventas anunciadas desde el 14 al 
19 de Marzo: 
Unos 200,000 sacos centrífugas de 
Cuba y Puerto Rico, para embarque 
en Marzo, a 2.7|32c. e.f. y a 3.58c. 
c.f.s., respectivamente. 
4,700 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, a 
3.58c. c.f.s., base 96°. 
9,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para pronto embarque, a 2.7|32c. e.f., 
base 96°. 
5-7,000 sacos centr í fugas de Puerto 
Rico, al llegar, a 3.58c. c.f.s., base 
96°. " 
S O G I E O A D C S S T E L i m 
DEBENEFIOENGIA 
Secretaría 
E l domingo, treinta del corriente, t leni 
acordado esta Saciedad Junta General Or-
dinaria de elecciones, en los salones del 
Centro Castellano, Monte n ú m . 15, a la una 
de la tarde, s e g ú n previene BU Reglamen-
to, incisos 1, 2, 3 y 4 de los ar t í cu los 38 
y 39. 
D a r á s e cuenta en ella de su s i tuac ión , de 
los trabajos realizados durante el año so-
cial de 1912 a 1913 y lectura de la Me-
moria. 
E l s e ñ o r Presidente me encarga niegue 
a usted asista a ella, que se c e l e b r a r á con 
el n ú m e r o de socios que concurran y sus 
acuerdos s e r á n v á l i d o s . 
E l Secretario, 
L u i s Angulo. 
C 986 lt-22 7d-23 
del do lo magnífica que una fiesta 
Club Coruñés debe ser. 
Desde luego he de manifestar a us-
tedes que yo no he de ser de los que 
se queden en casa. A ello estoy obli-
gado, entre otras razones, j?or una 
Muy poderosa. Asiduo contertulio de 
ôs respetables coruñeses Pechoucho, 
Tatar í , Calero, Anima Viva, Olio V i -
clbirán en esta S c r e t a r í a proposicion s 
en pliegos cerrados, para la con*tmcclfin 
de las obras de Abaateclmlento de Agua 
del V a l l e de San Juan a l a Ciudad de San-
tiago de Cuba, y el Suministro de Fluido 
E l é c t r i c o para el funcionamiento de és -
taa; y entonces se abr irán y l e e r á n pú-
blicamente. Se darán pormenores a quien 
los solicite.—Pedro P . Cartañá , Director 
General . 
C 1029 alt. 
tran úl t imamente los refinadores pa 
ra continuar comprando a este pre-
cio, ha dado por resultado mayores 
ofertas, que incluyen azúcares a flo-
te y en vías de embarque. Estas con-
diciones pudieran ocasionar una ten-
dencia de baja en un futuro inmedia-
to y, como consecuencia, quizás, los 
precios bajen temporalmente. 
El mercado europeo ha estado quie-
to, pero sostenido. Según nuestro ca-l 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Marzo. 
„ 3 1 — M é x i c o . Veracruz y Progreao. 
„ 31—Morro Castle. New York . 
„ 31—Antonio LOpez. Veracruz. 
„ 31—Chalmette. New Orleans. 
„ 31—Balmes, Barcelona y escalas 
Abr i l . 
„ 1—Pinar del Río . New York . 
„ 1—Montesarrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—Havana. New York. 
„ 2—R. M. Crist ina. Corufia yescalas. 
„ 2 — F . Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 3 — L a Champagne. Saint Naazlre. 
„ 3—Slgmarlngen. Bremen y escalas. 
„ 3—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 5—Riojano, Llverpoo y escalas. 
„ 5—F. de Larr inaga . Buenos A l r e r 
5—•Calabria, Hamburgo y escalas. 
„ 6—Georgia. Tr ies te y escalas. 
„ 9—Savola, Hamburgo y escalas. 
„ 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Esperanza. New York . 
„ 10—Thurland Castle , Amberes. 
„ 10—M. de Larr inaga . Liverpool. 
„ 13—Vlrglnle, H a v r e y escalas. 
,, 13—Frankenwald. Veracruz , escalas. 
„ 15—Martín Sfienz. Barcelona y esca-
las. 
S A L D R A N 
Marzo. 
„ 31—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 31—Antonio López . Cádiz y escalas. 
Abri l . 
„ 1—México. New Y o r k . 
„ 2—Motserrat. Colón y escalas. 
„ 2—Soramelsdijk. Veracruz . 
„ 3—Reina M. Cr i s t ina . Veracruz. 
„ 3 — F . Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ S—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 4 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 5—Chalmette. New Orleans. 
„ 6—'Havana. New York. 
„ 7—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Monterey. New York. 
„ 13—Virginle. New Orleans. 
„ 14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Marzo 28 
De Cayo Hueso en S horas, vapor ame-
ricano "Governor Cobb/' cap. Al ien, 
toneladas 2522, oon carga y 37 pasaje-
ros, consignado a G. Lawton Childs 
y Ca. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 110 114 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 105 109 
Obligaciones primera hipó-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana: . . . . . 116 119 
nhllgaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana . . . . . . 110 115 
Obligaciones hlpotocafias F . 
C. de Cienfuegos a V111--
c lara N 
Id. Id. segunda id N 
Id. primer* id. Ferrocarr i l 
de Caibarién N 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Hoguln sin 102 
Banco Terr i tor ia l . . . . . N 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compáftf^ de Gas y FleC' 
tr ic idad. . 110 124 
BOIÍOÍ; dr Ip. Havana Klec-
t i ic i; a i Iw a y's Co. leo 
c i r c u l a c i ó n 100 s in 
Obligaciones generaiee (per-
petuas) consolidadas de 
loe F . C . U . de l a Ha-
bana 114 sin 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . N 
Bonos sogunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "Wates 
WcrkB N 
I d e m hipotecarlos Centra l 
atuoarero "Olimpo". . . N 
t í . Idem Centra' azucarero 
"Covadonga" 150 sin 
Id. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas C a de Gas 
y Electr ic idad de la Ha-
bana. 108% 110 
E m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
de Cuba 102 107 
Matadero Industr ia l . . . . 70 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
cu lac ión 91 100 
Cuban Telephone Co. . . . 87 100 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la i s l a 
de Cuba . 97% 
Banco Agr íco la de Puerto 
P r í n c i p e . . . . . . . . 75 
Banco Nacional de C u b a . . 116 
Banco Cuba H 
^.Otóp '-fila do Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana y 
*. "macones de R u g í a L i -
mitada 98% 
Compaflla E l é c t r i c a os 8an-
tlago de Cuba 25 
CempAñía d e l F e r r o c a r r i l 
del Oeste N 
C o m n a ñ í a Cubana Centra l 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
Holguln N 
C a . Cubana de Alumbrado 
de G a s . N 
D^que de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábr i ca de Hielo. . 110 sin 
Lonja de C o m c v i o .e l a 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . N 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . . N 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparacionte y Sa-
neamiento de C u b a . . . N 
C o m p a ñ í a H a r a n a E l e c t r i c 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 106 106% 
I d . id. Comunes 93% 94% 
Cnr rnnMa A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana 15 s in 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanct i 
S p í r l t u s N 
Cuabn Telephone Co. . . . 87% 92 
C a Almacenes y Muelles 
L o s Indios 20 125 
Matadero Industr ia . . . . 25 45 
Fomento Agrario (en c i r -
c u l a c i ó n 90 110 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 110 120 
I d . Id. Beneficiadas. . . . 21 27 
C á r d e n a s City Water W o r k s 
Company. 90 105 
C a . Peurtos de C u b a . . . . 66 77 
C a . E l é c t r i c a de Marianao. 14 160 
Habana, Marzo 29 de 1913. 
E l S w e t a r l o , 
Franttfco J . S á n c h e z . 
Compañía Azucarera 
D E 
S A N T A T E R E S A 
CONVOCATORIA 
De orden del s e ñ o r Presidente de esta 
C o m p a ñ í a y para dar cumpl imiento a una 
so l ic i tud presentada por varios s e ñ o r e s Ac-
cionistas de la misma, que representan m á s 
del 51 por 100 del capi ta l social, se c i ta 
por este medio a Junta E x t r a o r d i n a r i a de 
Accionistas, que d e b e r á tener efecto en la 
cáüa de Viv ienda de este Ingenio, a las 
2 P. M. del d ía 29 de Marzo de 1913, e n ' 
cuyo acto ae t r a t a r á del aumento de ca-
p i t a l .social y de la i n v e r s i ó n del actual 
Fondo de Reserva en la compra de maqu i -
nar ia nueva para este Central , a d v i r t i é n -
dose que s e g ú n el A r t í c u l o sfiptimo de loa 
Estatutos, solamente p o d r á n tomarse loa 
acuerdos pert inentes con la asistencia de 
l ; : tres cuartas partes de las acciones da 
la C o m p a ñ í a , formando m a y o r í a la mi t ad 
m á s uno de ellas. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , de la Habana, se expide la 
presente en el Centra l "Santa Teresa," a 
trece de Marzo de m i l novecientos trece. 
E l Secretario, 
Ernesto Ledón . 
C 937 12d-16 2t-17 
ores 
COMPAGN1E GENERALE TRANSATLANTIQUE 
V A P O R E S C O B R E O S F R Í N C E S E S 
- BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E G L A F 1 A S I N H I L O S . 
S A L I D A S para E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a í r a 






15 de A b r i l a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
26 de A b r i l a las 10 de la m a ñ a n a . 
L A N A V A R R E 
15 de Mayo a las cuatro de Ift tarde. 
L A C H A M P A G N E 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de J u n i o a las 10 de la m a ñ a n a . 
L A N A V A R R E 
15 de Jul io a las cuatro de la tarde. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l a clase desde $ 14S-00 M . A . 
E n 2^ clase _ 126-<R) ,, „ 
E n 3a preferente 83-00 „ „ 
E n 3a clase £5-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de fami l ias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia o y IT de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
L I N E A D I R E C T A 
sobre el 13 de A b r i l . 
Salidas para Canarias 
L I N E A D I R E C T A 
sobre el 25 de A b r i l . 
sobre el 25 de Mayo. 
Pasajes tiasía Par í s vía Rew-Yofl í 
D e m á s pormenores dirigirse a sus consig* 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1 O 9 0 
O F I C I O S N ú m . 9 0 . T E L E F O N O A-1 461 
H A B A N A 
eft* Mx,-1 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 29 de 1913. 
H A B A N E R A S 
—¿.Algo de "nuevo sobre el turkey 
t ro t f 
—Está muerto... 
—Recia ha sido la prolecta. 
—Así pasó con el two step, aunque 
por otras causas, con más mesura 
^ara distintos fines. 
•—Me acuerdo. 
— Y el two stcp, que pertenece al 
número de los bailes de importación, 
de que hablaba ayer E l Comercio, se 
ha impuesto. 
—Xo sólo en Cuba. 
—Seguro. 
,—Como que en Madrid, en los bailes 
de Corte, figura el two stcp en los 
programas invariablemente. 
—Xo pasará así con el turkéy trot. 
—Ni pensarlo. 
—¿Lo crees? 
—¿ Quién se atreve a bailarlo ya en 
los salones después del escándalo que 
se ha armado? 
— Y que ha sido unánime la protes-
ta. 
—Como nunca. 
—¿Leíste lo que ayer, en intencio-
nales párrafos de sus Comcntrnios, es-
cribía E l Comercio f 
—Sólo un error. 
—¿Cuál? 
— E l decir que nuestra alta socie-
dad haya desterrado de sus fiestas el 
danzón para introducir bailables que 
son aquí exóticos. 
—No es así. 
—¡Qué ha de serlo! E l danzón se 
baila siempre sin escrúpulos y sin pre-
venciones de ningún género. Esa pros-
cripción de la danza cubana a que 
alude el brillante articulista de E l 
Comercio existió, es cierto, hasta que 
nuestra alta clase la reivindicó glo-
riosamente. Hoy se baila en todas 
partes. No se deja de tocar, puedo 
asegurarlo, ni en la soirée más aris-
tocrática. 
—¿No sabrá esto el redactor de los 
Comentarios f 
—Como no saben muchos de los que 
han combatido el turkey trot que sólo 
lo bailaban unas cuantas parejas, sin 
estar adoptado, según han dejado en-
trever, como baile oficial en los salo-
nes elegantes. 
—Error en todo. 
—Hasta en suponerme como pane-
girista y como defensor del turkey 
trot. 
—¿Tú? 
— Y o . . . que no puedo bailarlo. 
—¿No se sabe nada del baile que 
anunciábase en el Casino Alemán? 
—Ni palabra. , 
—¿Y verdad que vuelve Astor de la 
Florida para pasar algunos días en la 
Habana ? 
—Aquí se han quedado algunos de 
los amigos que lo acompañaron en la 
expedición del Noma y que anoche 
estuvieron de gran comida en aquella 
bonita terraza de Dos Hermanos don-
de hay a diario una gran reunión de 
los americanos distinguidos que nos 
visitan. 
—¿Les gusta la terraza? 
— Y también la cocina del famoso 
restaurant de los mariscos 
— i Estuviste anoche por los tea-
tros? 
—Un momento en Albisu y otro 
momento en el Politeama. De paso 
en ambos para darme cuenta de la 
concurrencia, que era, por igual, nu-
merosa y escogida. L a sala de Albi-
su, en su primera función de moda de 
la naj^va temporada, veíase muy fa-
vorecida. No es necesario, después de 
todo, el incentivo de los viernes para 
que esté concurrido el popular teatro 
en las representaciones del bello cua-
dro artístico que capitanea Caralt. 
Hay siempre en Albisu, de noche en 
noche, algo de atractivo y algo de in-
terés por la novedad de las obras que 
se anuncian y por el mérito de los ar-
tistas que las desempeñan. L a tempo-
rada marcha de éxito en éxito. 
—¿Y el Politeama? 
—Nunca como anoche, se han visto 
las representaciones del Gran Guig-
nol Jtaiia/no más animadas y más con-
curridas. 
—¿Mucho público? 
—Mucho, y todo selecto, escogidísi-
mo. 
—¿No pones nombres? 
—Sería extenderme en una relación 
que daría a estas Habatieras demasía 
das proporciones. 
—¿Es decir que serán también da 
moda los viernes del Chan Guignol del 
Politeama ? 
—No. Eso queda para Albisu. E l 
simpático coliseo tiene de antiguo la 
exclusiva de los viernes. 
—Verdad que es su privilegio. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
—¿Sigue la animación socialT 
—Vivimos de fiesta en fiesta. 
—¿Cuál ha sido la última? 
— L a de anoche, en el Country 
Club, con motivo de una comida que 
ofreció un hachelor muy conocido y 
muy simpático. 
— L a semana ha sido completa. 
—Sin que haya pasado una sola no-
che desprovista de un acto social. 
—Menos anteanoche. 
—También el jueves. 
—¿Qué hubo? 
—-Una gran comida en la elegante 
residencia del/ presidente del Unión 
Club. E l señor Colín de Cárdenas con 
su distinguida esposa y el elegante 
matrimonio Susanita de Cárdenas y 
Perico Arango, sentaron a su mesa, 
en diner que resultó espléndido, como 
todos los de aquella casa, a un grupo 
selectísimo entre el cual contábanse ti 
caballeroso y muy amable Ministro de 
España, la interesante dama María 
Carrillo de Arango y tres matrimo 
nios del gran mundo, María de Cárde-
nas y Teodoro de Zaldo, Mercedes 
Montalvo y Eloy Martínez y María 
Luisa Menocal y Elicio Argüelles. 
Aprés diner se hizo una tertulia ani-
madísima en la terraza de aquella ca-
sa, una de las más elegantes, en todos 
sus detalles, de la barriada de Jesús 
del Monte. 
—¿Es decir que cuando no hay al-
guna fiesta se organiza una comida? 
—Así viene resultando. 
—¿Sabes de alguna? 
— L a que ofrecen mañana en Mira-
los Marqueses de Maury. 
—¿Verdad que nos abandonan 
pronto ? 
—He oído asegurar que la semana 
próxima. 
—¿Y qué hay de fiesta rt? Pala-
cio? 
—Habla hoy E l D ía de esto. 
—¿Confirmando el rumor? 
— Y añadiendo que el general Jo-
sé Miguel Gómez, al dejar la Presi-
dencia de la República, ofrecerá en 
en finca América, una fiesta campes-
tre de despedida ''a sus amigos par-
ticulares y políticos, especialmente a 
los congresistas y miembros del Ejér-
cito que son de su íntima amistad." 
—¿Despedida dices? 
—Sí, el general se va a un largo 'a-
je, con toda su familia, proponiéndo-
se visitar los lejanos países del Japón 
y de la China. 
—-¿ Y volverá ? . . . 
—Volverá para instalarse "n la ca-
sa del Prado que fué de doña Mart.i 
Abren y que acaba de adquirir en 
propiedad. 
G R A N T E A T R O 
Alfredo Salnatl , queriendo dar a cono-
cer a la sociedad habanera el g é n e r o que 
él cultiva y el m é r i t o de su C o m p a ñ í a dra-
mát i ca , preparó para la noche de ayer, un 
excelente programa escogiendo obras de 
gran efecto d r a m á t i c o y de e s p l é n d i d a 
p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a . 
Al Rat Mort—Gablnetto N. 6—, Nlnna 
Nanna, Tutti e In ordine e II Bavnglio 
í u e r o n las producciones elegidas por el 
gran actor italiano para mostrar a la high 
Ufe cubana lo que es el Oran Guignol 
y c ó m o interpretan Bel la Starace y él y 
los artistas que los a c o m p a ñ a n , los dra-
mas que figuran en su repertorio. 
L a sala del Gran Teatro fué ?;icchc el 
rendez vous de la elegancia, ia d i s t i n c i ó n 
y la belleza. 
.Auuí i lo era algo asi com) una s e l e c c i ó n 
de familias del gran mundo, es decir, de la 
m á s elevadi; clase social. 
Enr ique Fontanil ls , mi querido compañe-
ro, con su encantadora sencillez h e l é n i c a 
y con esa amenidad que trae a la m-enio-
ria la del inolvidable Fernán Flor, descri-
birá - . brillante aspecto de la sala del 
Gran Teatro y c i tará nombres de br'.lezos 
conocidas. 
Nadie mejor que él, Maestro de la Cró-
nica social, puede hacerlo. 
E l Gran Guignol es, en la Habana, una 
novedad. 
L a Compañía D r a m á t i c a I ta l iana e s t á 
presentando obras nuevas y las presenta 
con toda propiedad, con verdadero rea-
peto al Arte y a l públ ico . 
E n Al Rat Mort, drama de Lorde, obtu-
vo anoche Be l la Starace un gran triun-
fo. 
Nlnna Nanna, que no habla sido nunca 
puesta en Cuba, s i rv ió a los esposos Sal-
natl como piedra de toque para aquilatar 
sus m é r i t o s . 
E l d iá logo de la s e ñ o r a Starace con la 
vecina, la entrada en el hogar, sumido en 
la miseria, de Sainati , la de&esperación que 
vibra en las palabras del infeliz cuando 
relata la escena del restaurant con el ami-
go Impío, las risas nerviosas del marido 
y la mujer al ver reir a la n i ñ a en la 
cuna, la t rans f igurac ión de los' rostros al 
abrir la ventana, cuando ambos vuelven 
a la vida fiera, en el anhelo de sa lvar a 
la cr ia tura adorada, fueron acabadas ex-
presiones de arte intenso, modelos de rea-
lismo a veces torturante y siempre con-
movedor. 
Tut t l e In ordine es una g r a c i o s í s i m a 
s á t i r a y sus h u m o r í s t i c o s pasajes divir-
tieron mucho a los espectadores. 
Salnatl , en el role de Grlmaut, y V a n 
R i e l en su Lambertln estuvieron muy 
acertados. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de II Bavaglio fué un 
verdadero éxi to . 
Salnat l , Bel la Starace y Saltamerenda 
realizaron una m a g n í f i c a labor art í s t ica . 
L a consulta de Francesco , el guarda 
v ías , al doctor Andrea es de una fuerza 
d r a m á t i c a que no puede describirse. 
E l choque de los trenes es de gran efec-
to e i m p r e s i o n ó vivamente a la concu-
rrencia. 
—¿Alguna bienvenida? 
—Para el joven y distinguido re* 
presentante Carlos Roban que aciba 
de regresar de Sagua, acompañado de 
su hermana María, para instalarse en 
el bello pisito de la Avenida del Golfo 
número 84, donde lo esperaba al vol-
ver de esta excursión a las Villas su 
bella e interesante esposa, la joven da-
ma Gabriela García de Robau. 
—¿Otra bienvenida? 
—Otra, que es para el señor Augus-
to Merchan, el joven escritor que tu-
vo a su cargo la crónica de E l Fígaro, 
y que se encuentra de vuelta de su 
viaje a Bogotá. 
—¿No te dejas algún saludo más? 
—Cierto. Se lo debo a Miguel Ca^ 
rrillo, el querido amigo, que precipi-
tadamente llegó ayer de sus colonias 
de Ciego de Avila por el estado de sa-
lud de su joven y bella esposa. 
—¿Y despedidas? 
—Para un temporadista, el compa-
ñero Oscar Pumariega, que ha salido 
con rumbo a San Diego de los Baños. 
—¿Dónde va también Lucio? 
—Pero sólo por un día y para al-
morzar mañana con don Juan Bances 
Conde y darle recuerdos míos al doc-
tor Miguel Angel Cabello. 
—¿Y no se va hoy Valdivia? 
—Así lo tenía dispuesto y ya, con el 
pasaje en el bolsillo, desistió a última 
hora de embarcarse. Parece que no 
vuelve al Brasil. Irá a Noruega, de 
secmro. 
—¿Ninguna boda? 
— L a de esta noche, la última de 
Marzo, de la señorita María Manuela 
Pumar y Mr. Otto Traber Burklard, 
que se celebrará en el Cerro. 
— Y de chismecitos ¿qué? 
—Sé de más de uno. 
—A ver. 
—Sólo, y para provocar curiosidad, 
hablaré del próximo y seguro compro-
miso de una gentil Virginia de la calle 
de Escobar y un simpático joven que 
es tocayo de este cronista. 
—¿De la calle de Escobar? 
—De la calle y del tramo para mí 
inolvidables... 
ENUTOTTE FONTANÍL^S. 
L A C A S A Q U I N T A R A 
Joyería fina y capricliosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I M E M T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor d c toda*. Conserva el cabello en su brt 
Uantez pnmitiva. De venta: en el D e p ó s i t o General , á $2-50 el E s t o V a 
- L A C O M P L A C I E N T E . " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872: Btóu-Ile-
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
806 M r . - ! 
A L B I S U 
L a C o m p a ñ í a de Caral t puso anoche en 
escena el gracioso Juguete c ó m i c o Un cri-
men misterioso. 
E n el d e o e m p e ñ o de la Jocosa pieza se 
distinguieron la s e ñ o r a Garc ía y la se-
ñor i ta Vi l lanova y los s e ñ o r e s Agulrre, VI -
l larreal y Bonell. 
L a s delicias del hogar, vaudevllle pre-
miado por Le Petit Journal hizo reír mu-
cho a los espectadores. 
E l s e ñ o r Caral t e n c a r n ó muy bien el pa-
pel de Barón de Ther i l lac . 
E s t a noche se p o n d r á en escena Sher-
lock Holmes, la famosa obra policiaca. 
P A Y R E T 
L a Casi ta Criol la fué a p l a u d i d í s i m a ano-
che en el rojo teatro. 
P a r a hoy anuncia el cartel Reglno por 
la Isla y E l Alcalde de Chaparrea. 
M A R T I 
E n E l Terrible P é r e z fueron muy elo-
giados ayer el notable actor c ó m i c o s e ñ o r 
Norlega y la s e ñ o r i t a Perdomo. 
E s t a noche se r e p r e s e n t a r á n L a Guardia 
Amari l la , E l Barquillero y L a Borrica. 
C A S I N O 
E n el alegre teatro de la calle de Mon-
serrate se r e p r e s e n t a r á hoy E l Pobre Val-
buena, obra que obtuvo anoche un fran-
co é x i t o debido en parte p r i n c i p a l í s i m a a 
la gracia inimitable de Palomera. 
L o s hermanos Palacios, bailarines famo-
sos, ba i l arán en la segunda y tercera tan-
das. 
Augusto R E Y . 
C A R T E L 
A L B I S U . — S h e r l o c k Holmes. 
P A Y R E T . — R e g l n o por la isla y E l Al -
calde de Chaparrea. 
G R A N T E A T R O . — 1 1 Mártlre di v í a Pi-
gaile, L a Vecchia, Luí y Aiclde Pepie. 
CASINO.—"Bailes por los hermanos Pa-
lacios y E l Pobre Vaibuena, 
M A R T I . — L a Guardia Amari l la , E l bar-
quillero y L a Borrica. 
T E A T R O C O M I C O LlRICO.—Mol(no8 de 
Viento, E n s e ñ a n z a Libre y L a A l e g r í a de 
la Huerta. 
T E A T R O H E R E OI A . — L a Reja de la Do-
lores, E l Barquillero y L a Fiesta de San 
A n t ó n . 
A L H A M B R A . — E l pa í s de las yaguas y 
L a posada de los locos. 
P L A Z A G A R D E N . — C i n e . F u n c i ó n por 
tandas. Estrenos diarios. 
N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y concierto. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit glacé, 
Bohemia. Se sirven a donricllio. 
R E C i T A L _ D E P I A N O 
liemos recibido una atenta invita-
ción para un magnífíeo recital de pia-
no en que tocará nuestro querido ami-
ô el eminente pianista Benjamín Or-
bón el próximo lunes 31 del actual. <?n 
el hotel "Sevilla" a las nueve de la 
noche. 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte 
Sonata en do sostenido menor (cla-
ro de luna), Beethoven. 
I . Adagio sostenwto. I I . Alle-
gretto. 111. Presto agiiato. 
Segunda parte 
La Velocidad (estudio), Mathias. 
Jardins sous la pluie, Debussy, 
(1.° audición). 
Polonesa en la bemol, Chopin. 
Tercera parte 
i Adiós a la Alhambra! (Paráfra-
sis), Monasterio-Monge. 
Zapateo Cubano. Rapsodia Españo-
la op. 19. Anselmo G. del Valle. 
B I B L I O G R A F I A 
P o e s í a s c o m p l e t a s d e H e r e d í a — 
U l t i m a e d i c i ó n . 
" L a Moderna Poes ía" es la casa 
que tiene predilección por la litera-
tura cubana. Pote no descansa en 
su afán de coleccionar las obras se-
lectas de nuestros autores naciona-
-les, ni omite medios para alcanzarlo. 
Hoy tócale en tumo a las poesías de 
José María de Heredia, el sublime 
cantor del Niágara. 
E n un tomo están cimpiladas las 
poesas de la primera edición do 1825 
y agregadas todas las filosóficas y 
patrióticas del popularísimo autor. 
Precede dicha colección una bio-
grafía por Heredia de Jorge Was-
hington, el austero patriota cuyo 
nombre coloca la voz del universo al 
nivel de los hombres más gloriosos 
que bonran la antigüedad. 
Entre las poesías escogidas del au-
tor se encuentra " A los griegos en 
1821," hermoso canto en que hace 
votos por la libertad de Grecia. 
L a portada del libro es preciosa: 
presenta una alegoría en que se des-
taca, entre los colores nacionales, el 
retrato del poeta rodeado de ángeles. 
Los cubanos amantes de su litera-
tura y los que sin ser cubanos tam-
bién cultivan las letras tienen oca-
sión de adquirir en " L a Moderna 
Poesía"—la colosal librería de Obis-
po casi esquina a Bernaza—ese to-
mo, único, de la completa colección 
de poesías del Gran Heredia. 
Publicaciones 
" C O O P E R A C I O N " 
Hemos recibido el n ú m e r o de esta reco-
mendable revista i lustrada que se publica 
en C a m a g ü e v bajo la d irecc ión de nues-
tro querido amigo s e ñ o r Mariano Cibrán, 
su fundador y propietario. 
"Cooperac ión" se está, publicando desde 
hace tres años con é x i t o creciente; sus 
n ú m e r o s quincenales son muestra acaba-
da de primor, t ipograf ía y de s e l e c c i ó n 
escrupulosa en cuanto a sus trabajos de 
redacc ión y sus ilustraciones. E s t e nu-
mero " de 15 de Febrero publica un ar-
t ícu lo que es el cuarto de una serie ti-
tulada " E l ahorro." en el que se eviden-
cian las ventajas de esa virtud en las per-
sonas laboriosos e inteligentes, y se de-
muestra p r á c t i c a m e n t e que el ahorro va 
h a c i é n d o s e costumbre en Cuba, lo cual 
indica un progreso notable en las costum-
bres y una g a r a n t í a de prosperidad y ade-
lanto para el porvenir. Estos ar t í cu los 
sobre el ahorro han merecido la a t e n c i ó n 
y los elogios de nuestro c o m p a ñ e r o Joa-
quín N. Aramburu. por los que ha en-
enviado una carta al s e ñ o r Cibrán. E l di-
rector de "Coperac ión" a su vez publica 
el retrato del s e ñ o r Aramburu y la hermo-
sa carta. T a m b i é n se ostenta en oste nú-
mero el retrato de Mr. W , E . Knight, Jefe 
de T r a c c i ó n y Tal leres de la Compañía 
"Cuba" (ferocarril) y una cuenta de los 
felices resultados obtenidos en el Depar-
tamento de Ahorros en dicha Compañía , 
del que es organizador Mr. Knight . 
Igualmente "Coperac ión" publica un bo-
nito ar t í cu lo titulado " E l Maquinista" y 
otros varios de carác ter c ient í f ico , de nues-
tro c o m p a ñ e r o P. Gira l t y un curso de Me-
canograf ía con grabados explicativos, muy 
úti l a los profesionales y aficionados, y 
una s e c c i ó n de consultas sobre materias 
de ferrocarriles. A d e m á s los itinerarios de 
los trenes de Cuba. 
Con todas estas ventajas, "Cooperac ión" 
no cuesta m á s que dos pesos al año y cir-
cula con profusión por toda la isla. Nues-
tra f e l i c i tac ión al s e ñ o r Cibrán por sus 
' é x i t o s . L a d irecc ión de "Cooperac ión" es 
V a n Horne 4, altos, C a m a g ú e y . 
L I B R O S l í U É V O S 
E n la renombrada Librer ía C E R V A N T E S 
se acaban de recibir entre otros muchos, 
los libros siguientes: 
" L a Argentina," del Plata a la Cordille-
r a de los Andes por Si lvain, 80 centavos. 
" E l hombre que hace fortuna," 70 cts. 
" E n d país de los Cherifes," 70 cts. 
"De paso por la vida," por Luís Rodrí-
guez, 70 .cts. 
"Monsieur Des Lourdines," 80 cts. 
"Historia de la tierra," Saneridein, 50 
centavos. 
"Poemas de la Prosa," Valcurve, 70 cts. 
P o e s í a s , J o s é A. Si lva , 70 cta. 
N o v í s i m a s sentencias del Presidente Mag-
naud, 1 peso 25 cts. 
D irecc ión de la P e d a g o g í a , Lusuriaga , 
1 peso 50 cts. 
"Cuando florezcan los rosales," Marqui-
na, 80 cts. 
"Paisajes de almas," Aponte, 80 cts. 
Resumen h i s t ó r i c o cr í t i co de la litera-
tura E s p a ñ o l a por Salcedo, 1 peso 90 cts. 
" L a Pródiga ," A l a r c ó n , 60 cts. 
" E l caballero de rompe y rasga," 1 peso. 
Sergio Panine, Ohnet, 60 cta. 
" E l fantasma", Bourget, 60 cts. 
"Amor criminal ," Gorón, 60 cts. 
"Realidades y e n s u e ñ o s , " 40 cts. 
"Los Califas de la tauromaquia," Ca-
rralero, 50 cts. 
Notas Americanas, 80 cts. 
"Ai pie de la Giralda," 1 peso. 
"A Oril las del Bós foro ," 1 peso. 
" E l misterio del cuarto amarillo," 70 cts. 
" L a sentencia civil ," Rocco, 1 peso 60 
centavos. 
Los precios son en plata para la capital 
y M O N E D A A M E R I C A N A , franco de por-
te para el interior de la Is la . 
P a r a m á s detalles, d ir í janse al propie-
tario de la L ibrer ía C E R V A N T E S 
R I C A R D O V E L O S O 
Galiano 62—Tfnc. A-4958—Apartado 1115 
A N U N C I O S V A R I O S 
A k 
ROSALES, 
PLANTAS DE SALON. 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LAR60, 
CORONAS, CRUCES. ETC. 
Pida nuestro Gaiálago Ilustrado GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Telf. 6-07 y 7029 
M A R I A N A O 
alt. 13-15 M. 
E N C H A P E S F I N O S 
A r e t e s c o n piedras finas a $2 — G a r -
gantillas c o n medalla a $2—Pulsos 
de novedad a $1.50—Dijes preciosos 
desde $1.50—Pendantif a $4.24 uno— 
E s t a es la casa que m á s a r t í c u l o s tie-
ne propios para r e g a l o s — A r t í c u l o s 
de plata, gran surtido. 
V E N E C I A 
Obispo 96--Telef . 3201. 
813 Mz.-l 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado número 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D IO 
D r . V A R G A S M O R C I N 
CONSULTAS M U D A S SOBRE 
E L E G A N C I A Y ECONOMIA. 
T R O N C O - B R A Z O S Y P I E R N A S 
( G R A T I S ) 
E N " L A C A S A R E V U E L T A " , A g u i a r 7 7 y 7 9 
= = = = = HORAS: DE 7 A . M . A 6 P M . 
C 1033 alt. 4-29 
UTRAGANTE cono UN R a n o ve 
L I L A S F R I S C A S ~ 
illl 
PERFUME D£ ULTIMA H O P A 
PEVéNTA eN TODAS LAS PfRFUntRl AS 
otPdsiTo-.LASFILIPINAST5n.RAFAtL 9 -
- T E L A - 3 7 6 4 . -
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
AI pasar por esta capital el Ministro de Estado americano, 
Mr. Biyan, estuvo a visitar esta gran fábrica, acompañado de su 
señora y de los señores Harris Bros. 
Dicho diplomático salió complacidísimo de su visita y expre-
só claramente su satisfacción; admirando Jos dibujos y espléndi-
do colorido, de la infinita variedad de losas que se fabrican. No 
se concretó a esto su visita, sino que haciendo honor a la fábrica, 
hizo el encargo de toda la losa necesaria para su palacio de in-
vierno que está fabricando en la Florida. 
Felicitamos a los Sres. Ladislao Díaz y Hermano, Ramón 
Plañid y Agapito Cajiga, propietírios de dicha fábrica, sin 
disputa ura de las primeras del mundo, por la gran altura a que 
la han levantado, perfeccionando la fabricación hasta el último 
límite, ampliando sus salones de muestras de tal modo, que de 
una simple ojeada puede el visitante abarcar con su vista la 
multitud de losas que allí se fabrican, sus preciosos dibujos v 
sus variados colores. 
Comprendemos la satisfacción que sienten los dueños de la 
fábrica, al ver que extranjeros prominentes como el Sr. Bryan 
reconocen los méritos de la industria cubana. 
Es, finalmente, L A CUBANA una fábrica que honra al paás 
y a sus sostenedores. 
J A R D I N 
E L P E N S I L 
DK 
FRANCISCO OROSA Y Ca. 
7a Y PASEO. TELEFONO F-I53S 
V e n t a de plantas y flores del país y del 
extranjero. Espec ia l idad en trabajos artíg-
ticos de ramos, bouquet, coronas, etc. 
N o compre sus plantas y flores sin antea 
visitar nuestros jardines. Somos los que 
m á s barato vendemos. 
Sucursal: A y 2 3 . TELEFONO M 6 ! 3 
2897 alt . 13m-9 13t-10 
S A S T R K O P E R A R I O P A R A SACOS DH 
la venta y encargos baratos. " L a Moda Kle-
grante," Muralla núm. 48. 
2620 4t-28 
D R . V E C E R O 
Ha-blendo regresado de su visita a las 
c l ínicas g-énlto urinarias dol extranjero, es-
tablece sus consultas en Neptuno núm. 61, 
bajos, con los ú l t imos adelantos que ha 
traído para la curación de las enfermeda-
des g é n l t o urinarias. 
D e 13 a 1 . — T e l é f o n o F-13ri4 . 
2699 26t-4 Mz. 
P A S C U A L A E N L L E Y A L I S A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
H A B A N A 
T E L E F O N O A-415B. 
779 Mz.-l 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
"llama de retorno," portáti l , en buen es-
tado de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusel las , Hno. y Ca . , Pr ínc ipe Alfonso 314. 
C 1013 26t-26 Mz. 
P R O P I E T A R I O S 
E l Colegio "'Estlier" compra o toma en 
arriendo i.cr varios , a ñ o s un local cayaa 
para cien n i ñ a s internas. Obispo 39. 
C 941 15t-17 Mz. • 
U l Mz.-l 
D R . G A B R I E L M . L A N D A ; 
Nariz, garganta y o ídos . Especialisti 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C , t e l é fono F-3119. 
778 Mz.-l 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
— C O R R E D O R — 
Oficina, Cuba N ú m . 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rúa* 
ticas. Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créd i tos hipotecarios. 
3553 x 1 26-26 Mz. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C á t e d r a t i c o de la Un ivers idad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 8 D 0 S 
NEPTUNO 103 D E 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernea » 
las 7 de la mañana. 
751 Mz.-l 
V ías urinarias . Ea irechez do la orina. 
Venéreo . Hidrocele. Sífilis tratada por 
inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-5443. D« 
12 a 3, J e s i s M a r í a n ú m e r o 33. 
753 Ms.-l 
P L I t A M E . \ T K V K G E T A L 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la ctt̂  
racl6n de la gonorrea, blenorragia, ilores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
798 Mz.-l 
LUS* 
SÜL PARA fiOELBAZUR GLíB 
Ultimo y ú n i c o descubrimiento infa'.ilil9 
e inofensivo. Nada que tomar. Se emple* 
ú n i c a m e n t e en el baño. Informes, por oo' 
rreo o personal, The Cuban Oxypathor Co» 
Virtudes n ú m . 32. 
O 885 alt. 
C 98? al t 
J O C I O R G A L Y E Z G ü i U i í l 
JMPOTENOIA. — PERDIDAS 53. 
.VENALES. — ESTABILIDAD.-
KKREO. — SÍFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 3t 
49 HÁBAKA 49. 839 26-Mz-l 
I m p r e n t a y E i i t « ^ e o t I p l a 
C c l D I A R I O D K ít ü M A B » « * 
T r i U e i i t * R e y V Prado 
